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RESSURSOVERSIKT FOR 1973 

RESSURSOVERSIKT FOR 1973 
Foro rd  
Lpipende informasjoner om fiskebestandenes s t ~ r r e l s e  og tilstand e r  en 
forutsetning for en fornuftig utnyttelse av og husholdning med d isse  viktige 
ressursene .  Dette arbeidet e r  Havforskningsinstituttets f r ems te  oppgave 
og der  vi bruker langt den stØrste innsatsen. Det e r  e t  vanskelig 
forskningsfelt, hvor en t a r  i bruk en rekke direkte og indirekte metoder 
for å måle  tallrikhet og biologiske fenomener. I noen ti lfeller base re r  en 
seg på fang s t r  e sultatene, fangst per  enhet fangstinnsats, I andre t i lfeller 
brukes mengden av  egg el ler  l a r v e r  som blir gytt, e l le r  akustiske metoder 
e l le r  merkeforspik for å b e d ~ m m e  bestandene. Teoret isk sett  kari d i sse  
metodene gi en hpiy grad av  nØyaktighet i beregningene, I praks is  vil en 
rekke faktorer  bevirke a t  denne n~yakt ighetsgraden  kan bli atskillig 
reduser t .  En skal også merke  seg a t  det som en he r  vurderer  e r  selve 
bestandsgrunnlaget for fisket. Utfallet av fisket avhenger også i betydelig 
grad  av f le re  andre faktorer som for eksempel fangstinnsatsen og fiskens 
adferd, 
Fremstil l ingene i denne oversikten bygger videre på de som ble presenter t  
i ressursovers jk ten  for 1972 hvor det ble tatt  med endel grunnleggende og 
his tor iske beskrivelser. I de fleste tilfeller har  en nå tatt  sikte på å 
gjØre fremstil l ingene m e r  kortfat te t  og konsis.  
En vesentlig del av Instituttets s tab t a r  del i dette ressursarbe ide t  og ha r  
indirekte og direkte bidradd til denne oversikten. For  å lette videre 
f o r e s p ~ r s l e r  gir  en nedenfor en l i s te  over de forskere  som i 1973 vil ha 
hovedansvar for arbeidet med de forskjellige bestandene: 
Atlanto- skandisk sild 
Lodde 
Polar tor  sk,  kolmule 
N o r d s j ~ s i l d  
Makr el1 - 
Brisling . 
Norsk ark t i sk  torsk  og hyse 
Torsk i det nordvestlige Atlanterhav - 
Sei 
Industrifisk, blåkveite 
Reker - 
Raudåte og kr i l l  - 
O, Dragesund, Ø, Ulltang 
O. Dragesund, O. Nakken, T ,  Monstad 
J .  G j Ø s ~ t e r ,  S. Jakubsstovu 
O. J .  Østvedt, Ø. Ulltang 
J .  Hamre  
E .  Bakken 
A. Hylen 
O, Smedstad, A. Hylen 
T. Jakobsen 
J .  Lahn- Johannessen 
B. Rasmussen,  P. Øynes 
Kr ,  F r .  Wiborg 

RESSURSOVERSIKT 1973 
1. PELAGISKE FISK 
l .  1. Atlanto - skandi sk s i ld  
I v intersesongen 1972 v a r  det  forbud mo t  f iske  a v  k j ~ n n s m o d e n  si ld.  
Det ble git t  d ispensasjon for  fangst  a v  innti l  l 0  000 h l  for  prØvetaking. 
Kvoten ble ikke fyllt  da  det  ikke ble r e g i s t r e r t  v inters i ld  på  de vanlige 
f e l t e r ,  E t t e r  avta le  me l lom Is land,  Norge og USSR ble det  sa t t  en  
fangstbegrensning på 172 000 hl  fe i ts i ld  og smås i ld ,  Pr. 18. november  
e r  det  total t  f i sket  opp 127 585 h l  (Tabell  1. 1. 1. ), 
Underserkelser av  vinters i ld  i 1972 ble fo re ta t t  a v  F/F "Johan Hjor t"  og 
f e m  le ie te  snu rpe re .  Disse  u n d e r s ~ k e l s e n e  ble avslut te t  i midten a v  
m a r s  uten a t  en hadde r e g i s t r e r t  noe innsig a v  gytesild. Noen få si lde- 
preiver, s o m  en fikk f r a  indus t r i f i sk t rå le re  og se igarnf i skere ,  tydet  
l ikevel  på a t  ubetydelige mengder  vinters i ld  v a r  kommet  inn t i l  kysten 
a v  MØre-Trøndelag fo r  å gyte. Prøvene  v i s te  a t  1969- og 1968-årsk lassene  
dominer te ,  men  en fant også  eksempla re r  a v  1959-.  1960- og 1961-års-  
k lassene ,  
E n  1arveundersØkelse ble gjennomfØrt i område t  mel lom Stad og Sklinna- 
banken i fØrste halvdel a v  a p r i l ,  men  b a r e  noen få s i lde la rver  ble funnet. 
Ingen si ldeyngel ble funnet under O-gruppeunders~ke lsene  i Barentshavet  
i sep tember .  
I november  ble utbredelsen a v  m u s s a  langs  norskekysten og i f jordene 
kar t l ag t .  Små mengder  m u s s a  ble funnet i Gansfjorden,  Romsdalsf jorden,  
indre  Trondheimsf jorden og f l e r e  s t ede r  f r a  Namsenfjorden t i l  og med  
Vesterå len.  De stØrste mengdene ble funnet på Helgeland. Også d i s s e  
u n d e r s ~ k e l s e n e  v i s e r  a t  1972-år sk lassen  e r  mege t  svak, 
Fe i t s i ld  ble r e g i s t r e r t  i Ofoten, Ranafjorden,  Lofoten, Ves te rå len  og i 
IngØydjupet. Blant fei tsi lda utgjorde 1969-årsk lassen  ca. 90%. Det 
m e s t e  a v  denne v a r  modnende s i ld  (Tabel l  1. 1. 2 . ) .  
T a b e l l  1 ,  1. 1. Oppf iske t  m e n g d e  s m å -  og f e i t s i l d  i h l  f o r d e l t  på d i s t r i k t  og m å n e d  p r .  18. 11. 1972. 
F e b r .  
M a r s  
A p r i l  1 
Mai  1 - 11840 153 185 O 153  13690 182 55 335 13745 
Aug . 13910 645 0 477 1 645 O 18681 6881 128 13331 18809 
J u n i  
J u l i  
Sept .  l 800 2315 2 160 275 1 2960 5066 3130 692 6090 5758 
2 0 11772 5 2 1 2144 5 4 1  139 16 170 201 711 14117 
11 1 1982 2365 4642 2376 16624 5 4 8  5 3 2924 16677 
Okt.  1 2836 8987 1434 2087 4270 11074 1750 86 6020 11160 
Nov. 6014 5 397 1053 1431 7067 6828 281 - 
---- 
6828 
-- --------w- 
7067 
T o t a l  9681 68799 14244 20692 23925 8949 1 12954 1215 36879 90706 
" - - - -I I""" - I- - -I- -. --I-X-- -- ---- - ---- 
Tabell  1. 1. 2. Ovcrs ik t  over  antal l  kjØnnsmodne, modnende og umodne si ld i prØver t a t t  i 
Lofoten - Veste rå len  og IngØydjupet 6. - 18. november 1972. 
6/11 
6/11 
-4 
Austnesfj .  Snurp O 98 O 2 100 I 
_ 1 1  C a r  n 3 59  O O 62 
6/11 
11/11 
14/11 / Austnesfj.  G a r n  2 80 17 1 100 
Hadself j .  Snurp 2 
Austnesfj.  - - 3 
14/11 
14/11 
18/ 11 1 Ingmydjupet Snurp - 79 1 20 100 
Gavelfj. - 1 1  - 6 
_ 1 1  _ _ 1 1  _ 5 
Unders~ke l sene  indikerer a t  1969-årsklassen e r  noe m e r  ta l l r ik  enn de 
andre å rsk lassene  som inngår i bestanden. Den e r  imidlertid også 
svak sammenliknet med for eks. de s te rke  1959- og 1960-årsklassene. 
Den Økte beskatning både på voksen og umoden sild i 1960-årene, 
samtidig med a t  de fleste å r s k l a s s e r  f r a  og med 1961 ti l  og med 1972 
e r  svake, ha r  resu l te r t  i a t  bestanden e r  reduser t  t i l  e t  nivå den sann- 
synligvis ikke ha r  varrt på i dette århundre,  
En m% regne med a t  det vil kunne ta lang tid å bygge opp igjen denne 
sildebestanden idet gytepotensialet for tiden e r  for lavt og oppvekst- 
betingelsene fo r  yngelen fo r  dårlige t i l  å kunne gi en rekruttering som 
t i l svarer  t idligere gode å r sk la s se r .  Be standens gjenoppbygning vil sann- 
synligvis skje gradvis og vil kanskje også vBre avhengig av  en endring i 
sildas nåvaerende atferdsmØnster,  f .  eks.  en endring av  gyteområde. 
I betraktning av  a t  de å r sk la s se r  som vil rekru t te re  fisket i de nanrmeste 
å rene  f ramover  e r  meget svake, e r  det av  betydning å s ~ k e  å forhindre 
enhver reduksjon i gytepotensialet. Havforskningsinstituttet h a r  derfor  
prinsipalt  anbefalt en totalfredning av  a l t  fiske på Atlanto-skandisk sild,  
også for  småsi ld og feitsild. 
Lokale sildebe stander 
Det e r  kjent a t  det forekommer lokale sildebestander i f le re  f jorder  og 
poller langs norskekysten. Sildefisket langs kysten kan delvis vaere 
baser t  på slike lokale kystbestander i v i sse  begrensete områder .  Det 
e r  imidlertid l i te trolig a t  de lokale bestander kan danne grunnlag for 
noe betydelig fiske. 
Havforskningsinstituttet har  heisten 1972 sat t  i gang e t  noe m e r e  om- 
fattende innsamlingsprogram f o r  å få klar lagt  sammenhengen mellom de 
lokale kystbestander og norsk vårgytende sild. Inntil resultatene f r a  
dis se  under sØkelsene forel igger ,  må sild som f iskes langs norskekysten 
nord for Stad henføres t i l  den oseaniske gruppe av  Atlanto- skandisk sild 
og komme inn under reguleringene som iverkset tes  på denne bestand. 
Oversikt  over  r \Tordsj~si ldas  biologi ble gitt  i r e s s u ~ s o v e r s i k t e n  fo r  1972 
(F i ske t s  Gang, saernummer 1972). Av prakt iske  hensyn h a r  en vaert 
n ~ d t  i l  å behandle de forskje l l ige  gytepopulasjoner a v  NordsjØsild sorn 
en bestand. Dette g je lder  både høst -  og vårgytende si ld.  Den høst-  
gytende si lda u t g j ~ r  total t  ca ,  80- 85 010 av  fangstene.  I fangsts ta t is t ikken 
f o r  N o r d s j ~ s i l d  med tae s  der for  a l l  s i ld fanget i Nordsjøen,  Skagerak og 
ved Shetland innti l  4"VL.  Den vestl ige utbredelsen a v  N o r d s j ~ s i l d a  e r  
ikke k la r lag t .  Eri s t o r  del  a v  si lda s o m  f i skes  v e s t  fo r  4 "VL e r  nord-  
s j ~ s i l d ,  men  en s t o r  del  r e k r u t t e r e s  også  f r a  gyteområdene i Minch. 
Inntil dette spø r små l  e r  k la r lag t  h a r  en der for  valgt  å holde f a s t  ved 
4"VL som g rense  for  N o r d s j ~ s i l d a .  
Medregnet t i l  N o r d s j ~ s i l d  e r  også  a l l  sild som f i skes  på norskekysten 
innenfor f i sker ig rensen  syd for  60°NB. Unntatt f r a  reguler ingene e r  en 
vårgytende si lde s t amme  s o m  f i skes  på Skagerakkysten f r a  Kris t iansand 
t i l  svenskegrensen innenfor 2 nautiske mi l  a v  grunnlinjen fo r  f i sker i -  
g r ensen ,  Denne vårgytende si lda kan le t t  sk i l l es  f r a  den ~ v r i g e  Nordsjø- 
si ld og blander seg l i te  med  den h ~ s t g y t e n d e  si lda i Skagerak.  
Fangsts ta t is t ikk 
Totalfangsten a v  N o r d s j ~ s i l d  va r  i  å r e n e  1950- 63 gjennomsnittlig 
80 000 tonn, men  e t t e r  rekordf iske i å r e n e  1964-66 h a r  f isket  v ~ r t  
p r ege t  av  stadig nedgang i utbytte. Fangsten v a r  i l971 ba re  574 000 
tonn mot  l425 000 tonn i r eko rdå re t  1965 (Tabell  l .  2 .  l .  j. I fangsten e r  
ikke medregnet  sild tat t  ves t  for 4"VL.  
Fang s ten i 197 1 e r  ba r e  uvesentl ig stØr r e  enn gjennomsnit tsfangsten fo r  
å r e n e  1948-50 da f isket  v a r  konsen t re r t  om voksen si ld og innsatsen v a r  
knapt halvpar ten a v  innsatsen i 1971, Tabel l  1. 2. 1 v i s e r  også  oppfisket 
kvantum fordel t  på o m r å d e r .  F i ske t  h a r  stadig t rukket  l engre  og l eng re  
ve s tove r ,  og i 1971 ble det  s t ø r s t e  kvantum ta t t  i den nordvestl ige Nord- 
sjflen (ved Shetland inntil ~ " v L ) ,  I tabellen e r  også  oppgitt fangsten a v  
industr is i ld .  Dette r e f e r e r e r  t i l  f isket  e t t e r  smås i ld  (O-og I-gruppen) på 
BlØderrgrund, 1 1971 ble fangsten av  denne smås i lda  m e r  enn fordoblet  
sarnmei~l iknet  med 1970. Ia l t  ble det  f isket  165 000 tonn s o m  e r  det  
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Tabc.11 1. 2. L .  F a n g s t  av s i l d  i N o r d s j ø e n ,  S k a g e r a k  o g  K a t t e g a t  (i t o n n )  f o r  d e  e n k e l t e  l a n d  
i å r e n e  1962  - 1971.  
.- - .- - . -- -. . - . - . . -- . .- .. . . - 
1 9 6 7  7 - -- 
Belg ia  1  117 1  8 4 3  l 6G7 7 7 6  39 1  4 1 0  1 3 4  4 6 8  1  200 6 8 1  
D a n m a r k  126  0 0 0  117  6 0 0  1 4 1  600  1 5 8  7 0 0  105 9 0 0  135 O00 1 6 3  100 1 8 0  260 1 3 3  3 3 1  185  3 9 3  
Eng1 a n d  i l  9 9 4  22 8 2 1  1 6 5 3 3  1 1 4 9 4  1 0  7 1 6  8 215 5  1 2 8  6  6 6 6  9  7 0 2  4  1 1 3  
F a e r ø y a n e  - - 97 3  3  1 1 1  l 4 9 1  35 9 9 3  49  995  40  640  5 8  405 25 635 
F r a n k r i k e  1 2  271  1 8  0 6 2  2 3  295 16 4 8 0  1 1  4 7 8  1 2  8 5 2  10 7 1 1  15 307 1 1  4 8 2  1 0  8 8 2  
T y s k l a n d  8 9  0 5 6  9 3  815  8 6  5 8 6  77 0 3 2  5 4  157 32  312  21 216  1 2  7 9 8  7  1 5 0  3  8 1 0  
I s l a n d  - - - 1 757 1  047 5 6 8 4  4 4  4 8 9  l 9  997 2 2  9 5 1  4 2  3 3 8  1 
4 
N e d e r l a n d  87 5 2 1  1 2 6  487 1 1 6  226  8 0  320  5 6  6 6 8  37 270  2 2 3 0 6  2 9 7 6 9  4 6 2 1 8  3 2 4 7 9  - 
N o r g e  7  4 6 1  2 1  4 4 8  1 0 3  7 5 2  5 2 0  8 9 0  4 2 4  4 6 2  240 0 3 2  2 1 1  9 0 4  1 1 4  9 3 8  177 341  1 2 2  5 7 0  " 
P o l e n  5 9 3 3 1  7 2 4 6 2  1 3 9 6 9 1  9 8 1 3 0  7 4  0 7 1  37 8 1 6  1 1  9 5 4  9  2 2 1  5  057  2  0 3 1  
Skot t1  a n d  22 4 1 6  3 4  5 7 1  21  125 20 5 6 9  17 5 5 7  1 8  1 3 8  1 6  477 22 0 5 3  21  885  25 0 7 3  
S v e r i g e  1 1 0  3 5 3  1 4 0  0 1 2  130  1 3 2  1 3 2  1 8 2  121  9 7 0  121  5 9 1  8 8  0 6 1  3 3 1 0 9  3 4 6 7 0  3 6  8 8 0  
S. S.  S. R. l 0 0  265 7 5  965 139  637  47 322  1 6  4 4 2  11  6 6 0  7 0  0 2 9  6 1  5 4 9  1 8  0 7 8  1 8  000  
T o t a l  627 7 8 5  7 2 5  0 8 6  8 7 1  157 1 1 6 8  7 6 3  895  5 8 3  695 5 9 9  717  645 5 4 6  775  5 4 7  470  5 0 9  885  
A n d r  e l a n d  ? ? ? 67 7 0 0  30  600  27 7 0 0  ? ? 25 O ? 
S k a g e r a k  1 0 4  2 4 6  1 6 3  228 309  8 0 4  256 7 4 2  144  655 279 7 4 4  280 0 3 6  1 1 3  279 7 0  5 2 7  6 4  179  
K a t t e g a t  5 1  600  6 4  200 7 9  3 0 0  8 1  4 0 0  75 300 7 2  O00 1 0 8  9 0 0  5 9  300 7 4  300  9 0  200 
m.-- ---w" - w- --- k *- --P --- --  . -- P-- 
T o t a l  7 8 3  6 3 1  9 5 2  5 1 4  1 2 6 0  2 6 1  1 5 7 4  605 1 1 4 6  1 3 8  1075  0 4 3  1106  5 8 1  7 1 9  3 5 4  6 9 2  5 4 7  6 6 4  2 6 4  
- 
stØrste kvantum siden f isket  tok t i l  omkring 1951-52. Tabel l  1. 2 .  2 
v i s e r  oppfisket kvantum Nords jØ s i ld  fordel t  på h v e r t  enkelt land. Norges  
andel  a v  totalfangsten v a r  innti l  1960 mege t  beskjeden,  under 3$,  m e n  
Økte r a s k t  t i l  over  40% i 1965-66. Norge og Danmark tok i 1971 ca.  
60% a v  totalfangsten,  Danmark va r  det  enes te  land s o m  i 1971 økte 
f i ske t  i s tØrre  g r ad .  Det skyldes det  nevnte gode f isket  e t t e r  smås i l d  
på BlØdengrund. Av total t  oppfisket kvantum gikk i 1971 ca .  358 000 
tonn t i l  m e l  og ol je ,  og nesten halvpar ten a v  det te  ble t a t t  på BlØden- 
grund.  
Tabel l  1. 2. 3 v i s e r  fangst  a v  s i ld  i område t  nordvest  a v  Skottland ves t  
a v  4 "  V L  fordel t  på de enkelte land. 
Inntil 1965 foregikk det  b a r e  ubetydelig f iske  i dette område  a v  skotske 
f i s k e r e ,  m e n  i de s e n e r e  år h a r  del takelsen Økt s t e r k t  også  f r a  and re  
nasjoner .  I 1970 og 1971 foregikk f isket  l eng re  ve s t  enn t id l igere ,  og 
totalkvantumet v a r  1ienhol.dsvis 190 000 og 246 000 tonn. Dette e r  ikke 
medregne t  i totalkvantumet for  N o r d s j ~ e n .  Økningen skyldes spes ie l t  
f i ske  a v  snu rpe re  f r a  Norge,  FaerØyene og Island i område t  ved Rona. 
I 1970 tok norske  snu rpe re  ca .  27 000 tonn og i 1971 ca ,  100 000 tonn, 
Be standsgrunnlag 
I N o r d s j ~ e n  h a r  fangsten a v  voksen s i ld  stadig avta t t  s l ik  a t  f i sket  i  
Økende g rad  e r  b a s e r t  på umoden sild. Dette g je lder  spesie l t  BlØdengrund 
og Skagerak.  F z r r e  si ld n å r  f r e m  ti l  gytemoden a l d e r ,  og d e r m e d  e r  
gytebestanden blitt  s t e r k t  r eduse r t .  Selv o m  en ikke h a r  påvist  noen 
d i rek te  sammenheng me l lom gytebestandens s tØrre l se  og r ek ru t t e r i ng ,  h a r  
en siden 1963 en s e r i e  m e d  svake å r s k l a s s e r ;  de  f em g r sk l a s sene  1964- 
1968 v a r  a l l e  svake.  E n  b a r  t id l igere  ikke o b s e r v e r t  en s å  lang per iode 
m e d  svake å r s k l a s s e r  hos  den h ~ s t g y t e n d e  s i ld  i N o r d s j ~ e n .  TJnder- 
søke l s e r  h a r  v i s t  a t  å r sk l a s sen  1969 e r  noe bedre ,  men  den har a-Ilerede 
v s r t  gjenstand for  s t e r k  beskatning og vi l  vtxsre betraktel ig r e d u s e r t  i 
anta l l  fØr den n å r  kjønnsmoden a l d e r ,  Det e r  den å r s k l a s s e n  s o m  har 
b å r e t  hovedtyngden a v  f isket  ved Shetland i 1972, Fo rd i  f isket  i Nord- 
sjØen nå  hovedsakelig e r  b a s e r t  på umoden s i ld ,  r n e d f ~ r e r  dette s t e r k e r e  
veksl inger  i utbytte idet  f i ske t  vi l  v s r e  m e r  d i rek te  avhengig av rike og 
fat t ige å r s k l a s s e r .  Med en gjennomsnittlig rekru t te r ing  regner  en m e d  
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a t  NordsjØsilda kan gi  e t  s tabi l t  utbytte på 700-800 000 tonn p r .  å r ,  
f o ru t s a t t  en  ras jone l l  utnyttelse a v  bestanden.  Beregning a v  bes tands-  
s tØr re l sen  f o r  å r e n e  1955-1972 h a r  v i s t  en k l a r  tendens  t i l  nedgang 
(Tabel l  1. 2 .  4 ) ,  og de s i s t e  beregninger  ga  en to ta l  bestand p r .  l .  januar 
1972 på ca.  1 mi l l .  tonn. E n  h a r  da  ta t t  hensyn t i l  a t  å r s k l a s s e n  1969 
e r  ove r  gjeririomsrlittet s l ik  a t  bestanden øker  rioe i re las jon  t i l  nivået  i 
1970-71. Bestalideli a v  vokseri s i ld  e r  bl i t t  r e d u s e r t  s iden 1965 m e n s  
bestanden a v  umoden s i ld  h a r  holdt seg re la t iv t  høyt. Dette f r e m g å r  
også  a v  fangsts ta t i s t ikken f r a  t r å l f i ske t  på Blødengrund s o m  hovedsakelig 
e r  b a s e r t  på smås i l d  (0- og I -gruppen) ,  og s o m  i de  f l es te  å r  h a r  gi t t  
e t  utbytte på ca .  100 000 tonn, Utbyttet v a r  noe l a v e r e  i 1970, m e n  
~ k t e  i 1971 da å r sk l a s se i l  1969 kom inn i  fangstene.  
Reguler inger  
Al le rede  tidlig i  1950-å rene ,  da f isket  i  den sydlige Nordsjøei1 v i s te  
tendens  t i l  nedgang, ble det  hevdet  a t  det  v a r  nødvendig å begrense  
f i ske t  e t t e r  NordsjØsild. Utviklingen av  r ingnotfisket  i  1960-årene v i s t e  
imid le r t id  a t  det  i  a l l e  fa l l  i nordlige o m r å d e r  v a r  e t  overskudd av  e ld r e  
f i sk ,  m e n  den s t e rke  beskatningen a v  voksen s i ld  i nordlige Nordsjøen 
og ungsild i oppvekstområdet  på Blødengrund, samtidig  m e d  en per iode 
m e d  svake å r s k l a s s e r ,  h a r  r e d u s e r t  bestanden r a s k t ,  og de rmed  h a r  
fangstutbyttet  avta t t .  
Eli a r b e i d s g r ~ i p p e  a v  f o r s k e r e  nedsat t  av  Det in ternas jonale  r åd  fo r  hav- 
forskiling h a r  anbefalt  å r egu l e r e  f i ske t  s l ik  a t  bestanden av voksen si ld 
dker .  Dette kan g j @ r e s  enten ved r e d u s e r t  f i ske  på voksen si ld e l l e r  
ved å ~ k e  rekru t t e r ingen  gjennom begrensning av smås i ld f i ske t ,  men  
h e l s t  ved en kombinasjon a v  begge. E n  regnet  med  a t  det  ville v æ r e  
ngdvendig med  en reduksjon a v  fangst innsatsen f r a  1968-nivået m e d  ca .  
5070. 
Ut f r a  en beregnet  bes tand på ca .  l m i  t o  p r ,  l .  januar 1972 g i r  
a rbe idsgruppen  prognoser  fo r  fangst  og endring i bes tandens  vekt 
(b iomasse)  over  en f e m å r s  per iode fo r  ulike g r a d e r  av  beskatning.  
P rognosen  v i s e r  a t  hvis en oppret tholder  den nåværende beskatningen,  
v i l  utbyttet i lØpet a v  en f e m å r s  per iode r e d u s e r e s  m e d  ca .  1 /5 under  
forutse tning a v  konstant  r ek ru t t e r i ng ,  
Arbeidsgruppen viser  også a t  ved å stoppe al t  fiske på ungsild (1-2 dr  
gammel  sild) f r a m  ti l  1976, men opprettholde samme fiske på voksen 
sild,  ville utbyttet i 1975 Øke med ca, 1/3. 
Prognosen var  gitt på grunnlag av  gjennomsnittlig rekrut ter ing og m å  
jus te res  opp e l le r  ned ut f r a  beregninger over å rsk lassenes  tallrikhet. 
Tabell  1. 2. 4. Beregnet b e s t a n d s s t ~ r r e l s e  av umoden (inntil 2 å r )  
og voksen sild (i 1. 000 mill .  individer) for å rene  
1955-71. 
Når det gjelder kvoter for forskjellige t ider av å r e t ,  v i ser  beregninger 
a t  en begrensning av fisket i å r e t s  førs te  måneder vil gi en Økning a v  
utbyttet på grunn av  rask Økning i vekt og kondisjonsbedring i sommer-  
månedene. Forbud mot fiske f r a  l .  m a r s  til 15. juni vil gi en økning i 
vektutbytte pr .  individ p% ca. 10%. 
År 
* 
11 95 5 
1956 
Umoden Voksen Totalt 
14, 35 13 ,14  27,49 
l l , 5 9  11, 90 23,48 
Anbefalingene f r a  forskergruppen ha r  vaert behandlet i Kommisjonen 
for  fisket i det nordøstlige Atlanterhav. Av f le re  grunner ha r  anbe- 
falingene ikke vaert fulgt. Scerlig ha r  det v ~ r t  vanskelig å f å  gjennom- 
før t  kvoteordningen og minstemål.  En kom f r e m  ti l  e t  kompromiss ,  og 
det ble for 1971 anbefalt en fredningstid for hele NordsjØsildfisket i mai  
og f r a  20. august t i l  og med 30. september.  
Den internasjonale regulering av  Nords j~s i ld f i ske t  i 1972 gikk ut på en 
total  fiskestopp i hele NordsjØen (Øst for 4"V) i tida f r a  l .  apr i l  t i l  
15. juni. Hensikten med denne reguleringen var  a l t så  å få  reduser t  
fangstdødeligheten i bestanden, og på basis  av oppgaven over den totale 
fangst i d i sse  t idsrom de senere  å r  har  en antatt  a t  reduksjonen vil 
bli av  stØrrelsesorden 20-25%. Dette e r  betydelig mindre enn den 
reduksjon som forskergruppen anbefalte. I 1972 ble det  fattet vedtak 
o m  å utvide reguleringen for 1973 slik a t  forbud mot  fiske av NordsjØ- 
sild vil gjelde i tiden f r a  1 . februar  t i l  15. juni 1973, 
F iske t  i 1972 
Det foreligger ennå ikke oppgaver over fangst av  NordsjØsild for 1972 
f r a  de enkelte land. De forelØpige tall for Norge som e r  oppgitt i 
"F iske ts  Gang 58", v iser  en fangst på t i lsammen ca. 130 000 tonn 
inklusive sild tatt vest  for  4"VL. Det var  som nevnt forbud mot fangst 
av  sild f r a  l .  ap r i l  t i l  15. juni, og fangst av  sild t i l  oppmaling ble be- 
g rense t  oppad til 95 000 tonn. Da dette kvantum ble nådd den 25. juli, 
ble fisket stoppet. Oppfisket kvantum i de enkelte måneder e r  vist  i 
tabell  1. 2 .  5 ( f o r e l ~ p i g e  tall). 
F r a  området  Doggerbank og Øst av denne ble det i begynnelsen av 
januar og i m a r s  måned i l a n d f ~ r t  ca.  40 000 hl (3 700 tonn), for det 
m e s t e  umoden sild av  1969 og 1970 årsk lassen .  I 1971 ble det i samme 
området  fisket ca.  20 000 h l  (1 900 tonn), 
I begynnelsen av  juni ble det fisket vel 149 000 hl på feltene vest  av  4"V 
(utenfor det reguler te  område) .  Dette var  sild mellom 23 cm og 30 cm,  
det  mes te  av  den k j~nnsmoden .  
Da området  Øst av  4 " V  ble åpnet for fiske e t te r  15, juni, tok fisket seg 
s t r a k s  opp på de t radis jonel le  f iskefeltene ved Shetland, og i løpet  a v  
4 uker  ble  det  i landbrakt m e r  enn 1 mil l .  h l  f r a  dette o m r å d e t ,  og 
f isket  e t t e r  s i ld  t i l  oppn~al ing  ble stoppet den 25, juli s o m  følge a,v det te ,  
I fangstene f r a  Shetland dominer te  før  s tegangsgytere  a v  å r s k l a s s e n  1969. 
Gjennomsnit tslengden v a r  ca. 26 c m .  Mindre enn 15% av si lda t i l h ~ r t e  
å r s k l a s s e r  e ld r e  enn 1969, 
Tabell  1. 2. 5. Norges  fangst  a v  N o r d s j ~ s i l d  i 1972 ( f o r e l ~ ~ i ~ e  ta l l ,  
inklusiv fangst  v e s t  a v  4"VL) .  
Fangs t  i  h l  Område  
J anua r  16 500 Dogg e r  banken 
F e b r u a r  - M 
M a r s  
Apri l  
Mai 
Juni ( 1 . - 1 5 . )  
J.,.:' L I (15. -30. ) 
Ju l i  
August 
September  
Oktober 
hTovember 
Doggerbanken 
Fredning: 1/4- 15/6 
Fredning: 1/4- 15/6 
Vest  a v  4 " V L  
Shetland 
Shetland: f r a  27/7 forbud 
mot  f iske  t i l  m e l  og ol je  
Shetland 
Shetland 
Shetland 
Shetland 
Ved undersØkelser i  f ebruar  1972 fant en fo r t sa t t  gode fo rekomste r  a v  
å r s k l a s s e n  1969 på Bleidengrund og i den nordves t re  delen av  NordsjØen. 
E n  må imid le r t id  regne med  a t  det  m e s t e  a v  denne å r s k l a s s e n  i IØpet 
a v  v å r e n  og sommeren  1972 vandret  ut t i l  gytefeltene og gav grunnlag 
for  f isket  blandt annet  ved Shetland i juli-august. Våre  prpiver h a r  v i s t  
a t  å r s k l a s s e n e  1967, 1968 og 1970 forekom i de  no r ske  fangstene,  m e n  
s i ld  e ld r e  enn å r s k l a s s e n  1969 utgjorde mindre  enn 15%.  E n  m å  regne  
m e d  a t  å r s k l a s s e n  1969 nå e r  s t e rk t  r e d u s e r t ,  og f isket  ved Skottland 
vi l  de r fo r  vesentl ig være  ba se r t  på rekru t tgy te re  f r a  å r s k l a s s e n  1970, 
UndersØkelser v i s e r  a t  å r s k l a s s e n  1970 e r  svakere  enn 1969, men  ikke 
s å  svak som å r sk l a s sene  1967 og 1968. Årsk lassen  1970 m å  n ~ r m e s t  
betegnes s o m  middels.  Ut f r a  dette m å  en regne  m e d  a t  grunnlaget 
fo r  f isket  i 1973 ikke e r  s-rlig svekket,  m e n  med  det  in tense f isket  på 
ungsild bl i r  det  l i te  s o m  f å r  anledning t i l  å vokse opp t i l  gytemoden 
a lde r .  E n  viktig oppgave i tiden f r emove r  bl i r  derfor  å arbe ide  videre  
innen de internasjonale  o rganisas joner  for  å komme f r e m  t i l  en m e r  
ras jone l l  utnyttelse av  be standen a v  Nordsjøsild. Totalt  forbud f r a  
l .  f ebruar  t i l  15. juni 1973 vil  forhåpentlig gi  e t  s tØrre  antall  si ld an- 
ledning t i l  å vokse opp t i l  gytemoden a lde r ,  og dessuten vil si lda ha 
s t o r r e  vekt og bedre kondisjon. I og med  a t  f isket  på Nordsjøsild ute- 
lukkende e r  ba se r t  på ungsild, vil  f isket  de kommende år  imidler t id  
v æ r e  hel t  avhengig av  de enkelte å r s k l a s s e r s  tal lr ikhet.  
1. 3. Makr el1 
F iske t  
Det no r ske  snurpenotfisket  e t t e r  m a k r e l l  i  Nordsjøen og Skagerak ble 
også i 1972 underlagt  omfattende regule r ingsbes temmelser  fo r  å hindre  
v idere  reduksjon i bestandsgrunnlaget,  Det ble så ledes  innført total- 
forbud mot  fangst med  snurpenot fo r  båter  over  70 fot i  å r e t s  6 fØrste 
månede r  med  unntak av  e t  begrenset  f iske for  spesie l le  fo rmål .  F i ske  
t i l  oppmaling ble t i l lat t  i  tiden 17. juli-4. oktober i område t  nord for  
59 "N, F i ske  t i l  konsum og agn h a r  vær t  r egu le r t  a v  Norges makrel lag 
i henhold t i l  markedsforholdene og h a r  vær t  t i l lat t  i kor te  per ioder  av  
å r e t .  
Totalt  ble det  i l a t ~ d f ~ r t  157 000 tonn m a k r e l l  i 1972. Av dette ble c a .  
40 000 tonn ta t t  i  område t  rundt Shetland hvor forekomstene var  domi- 
n e r t  a v  i r s k  makre l l .  Shetlandsfisket gav så ledes  e t  langt då r l i ge re  
r e su l t a t  enn i foregående å r .  Dette h a r  neppe noen sammenheng m e d  
en s tØrre l sesvar ias jon  i den i r s k e  bestand,  men  e r  he l le r  e t  resu l ta t  
a v  en  var ias jon  i v a n d r i n g s m ~ n s t e r e t .  Det e r  naturl ig å vente a t  s l ike  
var ias joner  vil forekomme fordi  Shetlandsfeltene r e p r e s e n t e r e r  g r ense -  
område t  fo r  den nordøstl ige u-tbredelsen av  i r s k  makre l l .  
Be standsgrunnlag 
Tabell  1, 3, l . v i s e r  fangst  a v  m a k r e l l  i NordsjØen og Skagerak i å r e n e  
1962-1971 fordel t  på  ulike nasjoner .  Utbyttet de to s i s t e  å r e n e  v i s e r  
en m a r k e r t  tilbakegang. Dette skyldes p r i m æ r t  e t  sviktende bestands-  
grunnlag s o m  fØlge av  den s t e rke  beskatningen i de foregående å r ,  m e n  
også  de  s t r a m m e  r e s t r i k s jone r ,  s o m  ble i n n f ~ r t  fo r  den norske  r ingnot-  
f l å ten ,  h a r  vær t  en medvirkende å r s a k  t i l  å r e d u s e r e  utbyttet.  Siden 
d i s s e  h a r  r a m m e t  no r sk  f iske  ensidig ,  e r  også  den norske  andel  i 
totalutbyttet gåt t  ned. Det e r  imidler t id  fo r t s a t t  den norske  fangsten 
s o m  domine re r  m e d  over  80% a v  utbyttet.  
Relasjonen bestand/beskatnin,g i den s i s t e  10 å r s -per ioden  e r  v i s t  i 
Fig.  1. 3 .  1. F iguren  gje lder  N o r d s j ~ s t a m m e n ,  d. v. s .  a t  fangst  a v  
i r s k  m a k r e l l  e r  holdt utenfor.  Den beregnete bes tandsstØrrelsen 
inkluderer  a l l  makre l l  over  2 å r  og r e f e r e r e r  t i l  å r e t s  begynnelse,  
fangst-  og naturl ig d ~ d e l i g h e t  r e f e r e r e r  t i l  vedkommende å r .  
Da ringnotfisket  tok t i l  i  1965 v a r  bestanden re la t iv  s t o r  fordi  en  det  
å r e t  fikk r ek ru t t e r t  den mege t  s t e rke  å r s k l a s s e n  1962. Årsk lassene  
1963 og 1964 v a r  imid le r t id  svake og reduksjonen i bestandsstØrrelsen 
f r e m  t i l  1967 skyldes i det  vesentl ige dår l ig  rekrut ter ing.  Siden 1967 
e r  det  beskatningen som h a r  vaert utslagsgivende for  bes tandsreduksjonen,  
og i 1971 va r  den kjønnsmodne bestand r e d u s e r t  t i l  ca.  10% a v  det  
opprinnelige nivå. E n  medvirkende å r s a k  t i l  denne e k s t r e m e  bestands- 
reduksjon e r  svikt  i  r ekru t te r ingen  f r a  å r sk l a s sene  1967 og 1968. 
År sk l a s sen  1969 e r  imidler t id  mege t  s t e r k ,  og siden den h a r  vær t  
beskyttet  a v  mins temål  og fangstbegrensning både i 1970 og i 1971, 
bidrog den t i l  en betydelig Økning i gytebestanden i 1972. Den individuelle 
vekst  e r  ennå s t e r k  i denne å r s k l a s s e n ,  og s o m  f ~ l g e  a v  den s t r a m m e  
fangstbegrensning s o m  også ble g j e n n o m f ~ r t  s i s t e  å r ,  h a r  be standen 
f o r t s a t t  å ~ k e .  I henhold t i l  beregninger  b a s e r t  på s i s t e  å r s  under-  
søke l s e sma te r i a l e ,  e r  den forventede gytebestand i 1973 ans la t t  t i l  ca .  
1 ,  5 mi l l ioner  tonn e l l e r  omlag s a m m e  bestandsnivå s o m  i 1968. Dette 
t i l s v a r e r  det  l ikevektsnivå mel lom bestand og beskatning s o m  forven tes  
å gi det  maks imale  vedvarende utbytte. Med s a m m e  gjennomsnit ts-  
rekru t te r ing  s o m  o b s e r v e r t  f r a  å r sk l a s sene  1962 t i l  1969, e r  dette 

utbytte beregnet til mellom 300 og 400 tusen tonn pe r  å r .  
Årsklassene 1970 og 1971 e r  imidlertid meget svake, og dette kan ha 
sammenheng med den eks t remt  lave gytebestand i d isse  å rene ,  I denne 
situasjonen kan en ikke forvente a t  bestanden i Nordsjøen vil produsere 
e t  maksimalutbytte de f ~ r s t e  å rene  selv om bestandsstørrelsen i Øye- 
blikket t i ls ier  det. Imidlertid e r  det grunnlag for å Øke utbyttet sammen- 
lignet med de to foregående å r ,  og for 1973 h a r  en foreslåt t  250 000 tonn 
som en f o r e l ~ p i g  tillatt fangatkvote for  makrellfisket i N o r d s j ~ e n  og 
Skagerak. 
StØrrelsen av  den i r ske  makrellbestand e r  mindre kjent, og f ~ l g e l i g  
også hvilket utbytte denne forventes å kunne gi ved en opt imaliser t  
beskatning. De tilgjengelige data indikerer imidlertid a t  bestanden e r  
underbeskattet og a t  utbyttet kan økes ved Økt beskatning. 
Fangstbegrensning 
Den h ~ y e  fangstkapasiteten i ringnotflåten gjør det n~dvend ig  å regulere  
fangstinnsatsen også i de kommende å r  for  å begrense beskatningen og 
for  å oppnå e t  best mulig utbytte. Makrellen i NordsjØen gir s i t t  
maksimale utbytte når  fisken fanges om hØsten. Fangst ved andre t ider 
av  å r e t  reduserer  utbytte per  rekrut t  og også den bestående gytebestand 
per  rekrutt .  Videre e r  høsten den tid av  å r e t  makrel len e r  le t tes t  til- 
gjengelig for snurpenot. Forholdene l igger således best  t i l re t te  for å 
høste denne r e s su r sen  om hØsten såvel f r a  et  teknologisk som et f iskeri-  
biologisk synspunkt. 
Også i 1973 vil det derfor vaere hensiktsmessig å redusere  fisket i fØrste 
halvår for hele området  Ø S ~  for 4"V .  For  å forhindre a t  de nØdvendige 
beskyttelsestiltak som angår Nordsjøstammen ikke også r a m m e r  fisket 
på i r  sk makrel l ,  bØr den nordlige delen (Shetlands-området) åpnes for  
snurpefiske i juli mens den sØrlige delen av NordsjØen og Skagerak med 
fordel kan holdes stengt for snurpefiske t i l  ut i september måned. Denne 
praks is  har  også vaort fulgt i de to foregående å r ,  og 59"N ha r  vær t  
valgt som sØrlig grense  for snurpefisket om sommeren. 
BESTAND 
NATURLIG 
DODELIGHET 
FANGST 
MILL. 
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7 
Fig. 1. 3. 1. Beregnet bastandsstØrrelse av makrel l  for å rene  
1963  - 1972 .  
Den totale beskatning e r  fores lå t t  begrenset  med fangstkvote, og som 
tidligere nevnt, h a r  en antydet 250 000 tonn s o m  en f o r e l ~ p i g  kvote for 
1973. Denne r e f e r e r e r  t i l  Nordsjøstammen og inkluderer således  ikke 
eventuell fangst a v  i r s k  makre l l ,  
1 .4 .  Lodde 
Lodda i Barentshavet h a r  de  s i s t e  å r e n e  vazrt den viktigste r e s s u r s  for  
den norske  ringnotflåten, og f isket  h a r  hatt  en  s t e rk  økning siden midten 
av  1960-årene (Tabell 1 .4 ,  1).  
Vinterfisket e t te r  lodde i 1972 begynte den 8. januar ca. 120 nautiske 
mi l  f r a  land i område t  ves t  a v  Thor Iversenbanken. Flåten fulgte lodda 
inn t i l  kysten a v  Vest-Finnmark ( ~ i ~ .  1. 4. 1 .A) .  Senere  spredte  f isket  
seg m e r  langs hele kysten a v  Finnmark og Nord-Troms.  
Den 1 5 . m a r s  begynte f i ske t  på det  ~ s t l i g e  innsiget. Flåten fulgte fo re -  
komstene f r a  Varangerfjorden t i l  Makkaur. 
Vest a v  Nordkapp ble det  i n n f ~ r t  f iskestopp f r a  20. m a r s  t i l  4. ap r i l  og 
Øst for Nordkapp f r a  2 6 .  m a r s  t i l  8. apr i l .  Bare  s m å  fangster ble ta t t  
e t te r  a t  fiskestoppen va r  opphevet. 
Oppfisket kvantum vinterlodde i 1972 ble 12, 6 mill .  hl (Tabell 1. 4. 2). 
Alderssammensetning og gjennomsnittslengder i å r e t s  gytebestand e r  
v i s t  i Tabell  1. 4. 3. 
Sommerfisket s ta r te t  den 28. juli i område t  ved Storbanken. Flåten 
flyttet seg før t  nordvestover ,  og enkelte fangster  ble tat t  nesten nord 
t i l  Kong Kar l s  land. Senere  beveget den seg sydover og stoppet opp i 
område t  ved Hopen, Fig.  1 .4 .  1. B v i se r  hvordan hovedtyngden a v  flåten 
beveget seg under sommerf i ske t .  Fisket  ble stoppet den 17. oktober ford i  
fangstingen foregikk i o m r å d e r  med mye unglodde. Totalt ble det  ta t t  
3. 6 mil l .  h l  (Tabell 1. 4. 2) .  
Hovedtyngden av  gyteinnsiget va r  i 1972 vestlig. Det kom f r a  område t  
syd av  Sentralbanken, t rakk  over Nordkappbanken og fulgte kysten a v  
Vest-Finnmark og T r o m s  s å  langt syd som ti l  Malangsgrunnen. I 
Tabel l  1.  4. 1. Årl ig  fangst  a v  lodde fra Barentshavet  (i h l )  i å r e n e  1962-1972. 
N O R G E  
Kilde i. 
Norge: Fe i t s i ld f i skernes  Salgslag 
Å r  Vinter Sommer  Total  
USSR: Bulletin Stat ist ique de s ~ e c h e s  Mar i t ime  s ,  
USSR 
i- Ta l le t  f o r  1972 f o r e l ~ p i g .  
Fig. 1.4. 1. A) Loddas innsig i januar 1972  som beskrevet av flåtens 
bevegelse. Tallene viser  fangstdatoene på forskjellige 
felt. 
B) Flåtens bevegelse under sommerloddefisket beskrevet 
av  representative fang stdatoer i forskjellige områder .  
Tabel l  1. 4. 2. Månedlige fangs te r  (i hl )  a v  lodde i 1972 
Apr i l  493 550 
Total  11 314 895 1 240 255 
Tabel l  1.4.  3.  Gjennomsnittslengde (1 i c m )  og a ldersfordel ing ( i % )  
a v  gytelodde ved kysten a v  Nord-Norge 1972. 
Alder  
Fig .  1. 4. 2 .  In tegrer t  ekkomengde (mm integratoruts lag)  av  lodde 
5. - 2 0 .  august  1972 ,  
F i g .  1 . 4 .  3.  Innslag av  modnende lodde (i vek tp rosen t )  på f i s k e s t a s j o n e r  
5. - 2 0 .  augus t  1972.  1)  P e l a g i s k  t r å l ,  2 )  bunn t rå l ,  3 )  r ingnot ,  
motsetning til tid.ligere å r  kom bare en liten del helt inn under land. 
Resten holdt seg ca. 30 nautiske mi l  f r a  kysten. En del gyting foregikk 
på Malangsgrunnen og Fugløybanken, men senere  1arveundersØkelser 
tydet på a t  denne gytingen bare  i l i ten grad var  vellykket. E l l e r s  ble 
det funnet gytefelt mellom Magerøy og §@røya. 
Det Østlige innsiget traff land ved V a r d ~ o m r å d e t  i midten av  m a r s ,  Det 
va r  betydelig mindre enn det vestlige innsiget, men ga likevel opphav 
ti l  god larveproduksjon. 
I august foretok F/F "Johan Hjort" og F/F "G. O. Sars"  akustiske 
målinger i Barentshavet for å beregne den totale loddebestand. Fig. 1.4. 2 
v i se r  den totale ekkomengden av  lodde f r a  disse undersøkelser og 
Fig. 1. 4. 3 v iser  innslaget av  modnende lodde, Den totale loddebestanden 
ble ved d isse  undersØkelsene funnet å være av  samme stgirrelsesorden 
som høsten 1971. Den modnende del av bestanden i 1972 var  imidlertid 
betydelig s t ø r r e ,  og utgjorde ca. 80%. Gytebestanden i 1973 vil derfor  
bli minst  dobbelt så  s tor  som i 1972. Dette skyldes vesentlig den s te rke  
1969-årsklassen. 
De internasjonale 0-gruppeundersøkelsene ble g j e n n o m f ~ r t  e t te r  s amme 
p rogram som tidligere å r  og viste a t  1972-årsklassen av  lodde e r  s terk.  
Den s to re  mengden av modnende lodde, som ble observer t  i august, 
antas  å gi grunnlag for e t  godt vinterloddefiske i 1973. Utsiktene for 
sommerfisket  i 1973 og vinterfisket i 1974 e r  foreløpig noe us ikre  da 
1970-årsklassen e r  betydelig svakere enn 1969-årsklassen. Det e r  
imidlertid mulig a t  yngre fisk i s t ø r r e  grad enn e ldre  fisk kan overleve 
gytingen. Hvis dette sk jer ,  vil endel av  1969- og 1970-årsklassene kunne 
komme tilbake som annengangsgytere i 19'74 og dermed gjøre gyte- 
bestanden noe s t ø r r e  enn de foreløpige beregninger tyder på.  En noe 
t idligere kjønnsmodningsalder vil  også kunne føre  t i l  a t  innslaget av  den 
r ike re  1971-årsklassen kan øke gytebestanden i 1974. Videre anslag av  
gytebestanden for 1974 vil en førs t  kunne få et ter  u n d e r s ~ k e l s e r  i 
Barentshavet på sensommeren 1973. 
1 , s .  Polar tor  sk 
Polar torsken e r  en ny og fore1Øpig l i te  utnyttet r e s s u r s  for de norske 
f i sker ie r .  Det e r  imidlertid sannsynlig a t  den vil kunne bli e t  verdi- 
fullt supplement til de andre m e r  trad.is jonelle r e s s u r  sene der  som disse  
skulle gå tilbake e l le r  bli belagt med s trengere regulering sbe s temrnelser ,  
Bare noen få fartØyer deltok i polartorskfisket i 1972, og pr .  21. oktober 
var  ikke m e r  enn ca. 4. 000 hl i land . f~r t .  F r a  rus s i sk  side ble det  
imidlertid også i å r  sa t se t  mye på polartorskfiske, Tabell 1. 5. 1 v iser  
oppfisket kvantum av polar torsk f r a  1961 .til 1971. 
Siste å r s  polartorskundersØkelser tyder på a t  bestanden ligger på e t  
hØyt nivå. I-IØsten 1972 forsØkte en å beregne s tgr re lsen  ved akustiske 
metoder.  Hele utbredelsesområdet ble ikke dekket, og en kan derfor  
ikke gi noe eksakt ta l l ,  men en antar  a t  bestanden e r  av  stØrrelsesorden 
50 mill ,  hl. 
Siste å r s  O-gruppeundersØkelser tyder på a t  1972-årsklassen e r  s terk.  
Av andre  å r sk la s se r  som vil  rekru t te re  bestanden de førs te  å rene  e r  
1969- og 1970-årsklassene s terke mens  1968- og 1971-årsklassene e r  
av  middels styrke. Det e r  grunn ti l  å t r o  a t  rekrutteringen til den fiske- 
bar  e del  av  be standen blir  t i l f reds stillende de fø r  s te  å rene  frarnover.  
Hvor s to r  beskatning denne bestanden t å l e r ,  vet en forelgpig l i te o m ,  
men en antar  a t  selv om USSR t a r  vesentlige mengder,  vil en f remdeles  
kunne Øke det totale utbytte noe. 
1. 6. Kolmule 
De stØrste mengdene av  voksen kolmule finner en utbredt i Norskehavet 
og i områdene vest av De bri t iske Øyer. Disse forekomstene e r ,  bort- 
set t  f r a  e t  mindre russ i sk  fiske,  ubeskattet, Det russ i ske  fisket,  som 
begynte i 1967, foregår på gytefeltene vest av De brit iske Øyer o m  våren 
og i temperaturfrontområdet ved Øst-Island om sommeren.  Den umodne 
kolmula finner en hovedsakelig utbredt langs eggakanten ved Syd-Island, 
F ~ r Ø y e n e ,  De brit iske Øyer og rundt Nords j~pla tåe t .  Denne delen av  
bestanden blir  beskattet i NordsjØen hvor den inngår som en vesentlig 
Tabel l  1 .5 .1 .  Fangs te r  a v  P o l a r t o r s k  (i 1 000 tonn) i 1961-1971. 
596 
137, 3 
t and re  gadoider i ICES område t  I ga ra Bull. Stat.  ). 
ta l le t  e r  forelØpig. 
Fig, l .  6. l .  Fordel ing a v  ekkomengde ( r  elat ive v e r d i e r )  av  kolmula 
i perioden 28. f eb rua r  - 15.  m a r s  1972.  
del av  industritrålfang stene. 
UndersØkelsene over artsammensetningen i de norske industri trål-  
fangstene v iser  a t  det s i s te  å r  f r a  norsk side t i l  og med oktober 1972 
ble fanget mellom 50 og 60 tusen tonn kolmule i N o r d s j ~ e n  og mellom 
4 og C tusen tonn kolmule på M ~ r e - p l a t å e t .  Fangstene besto hoved- 
sakelig av  O - ,  I- og 11-gruppe fisk. Innslaget av  0-gruppe fisk ha r  i 
hØst vær t  ganske betydelig i industri trålfisket.  I oktober var  ca. 70% 
av  totalkvantumet 0-gruppe fisk. Selv om mater ia le t  en har  å bygge 
på e r  noe usikkert ,  synes innslaget å være atskillig m e r e  enn både i 
1970 og 1971. 
Kolmuleunder sØkelsene i 1972 ha r  hovedsakelig konsentrer t  seg om den 
voksne bestand. Undersøkelsene synes å bekrefte yt ter l igere teorien 
som ble f remsat t  i for r ige  r e s su r s rappor t  om a t  kolmula i Norskehavet 
fore tar  en gytevandring sydover om vinteren og våren  og en beite- 
vandring nordover o m  sommeren  og hØsten. På e t  tokt med F/F 
"G. O. Sars"  t i l  områdene vest  av De brit iske Øyer i m a r s  fant en de 
stØr s te  forekomstene sØr for F æ r ~ y -  Shetlandryggen (Fig. 1. 6 .  1). Fisken 
var  i førgytestadiet og var  på vandring sydover. En akustisk mengde- 
måling av forekomstene viste a t  gytebestanden var  av  en betydelig 
s tør re lsesorden ,  anslagsvis ca. 100 mill .  hl ,  Under e t  f o r s ~ k s f i s k e  
t i l  de samme områdene i apri l -mai  fant en hovedsakelig utgytt f isk.  
Ved leting e t te r  kommersiel t  f iskebare forekomster under forsøks- 
perioden fikk en inntrykk av a t  fisken var  på vandring nordover,  På 
e t  tokt i juli t i l  de sydvestlige delene av Norskehavet fant en bare små  
mengder kolmule. Forekomstene ble r eg i s t r e r t  som e t  tynt slØr over  
hele området.  Aldersmater ialet ,  samlet  inn under toktene, v iser  a t  den 
voksne bestand hovedsakelig består  av 5-7 å r  gammel fisk. 
E t t e r  forstlksfisket i vår  ble det konkludert med a t  kolmuleforekomstene 
vest  av De brit iske Øyer var  tette nok for lønnsom drift  med pa r t r å l  i 
t idsrommet mars -ma i .  Hvorvidt denne sesongen kan utvides, e r  det 
ikke mulig å s i  på det n å v ~ r e n d e  tidspunkt, E t  forsØksfiske i september 
ga negativt resul ta t ,  Fo r  1973 e r  det planlagt e t  omfattende forserkse 
fiske et ter  kolmule i den sydØstlige delen av Norskehavet og i områdene 
vest  av De bri t iske Øyer. Ti l  forsøket vil en benytte både partrål lag 
og enbåts trålere .  Siktemålet e r  å l # se  de redskapstekniske problemene 
en hadde i 1972, å fastlegge sesongens varighet og å sammenlikne fiske- 
evnen hos pa r t r å l  og enbåtstrål ,  
Kystfisket 
I Ressursoversikt  fo r  1972 ( ~ i s k e n  og Havet, sarrnummer 1972) e r  
brislingens biologiske egenskaper,  grunnlaget for fisket og variasjonene 
i bestanden, omtalt ,  
E t t e r  forelØpige oppgaver blir utbyttet av  brislingfisket på kysten omlag 
12 000 tonn (700 000 s k j , )  i 1972, Dette e r  narr det gjennomsnittlige 
årsutbyttet  de 10 s i s te  å rene ,  Fangstene i 1972 va r  i vesentlig grad  
baser t  på gode forekomster  av e t t -å rs  brisling i Sogn og Trøndelag. 
Anslagsvis 40% av  totalfangsten ble tatt  i områdene nord for Stad, 
45% på Vestlandet sØr for Stad og 15% på Skagerakkysten og i Oslo- 
fjorden, Også i 1972 har  de nordlige områdene gitt forholdsvis gode 
fangster,  
Utbyttet av brislingfisket nord for Stad og i Øst-Norge ha r  vist  en 
Økende tendens de s i s te  10 å r  mens  fangsten på Vestlandet s # r  for Stad 
gjennomgående har  avtatt .  Dette e r  f remst i l t  på Fig. 1. 7. 1. (F rem-  
stillingen bygger på oppgaver f r a  Noregs sildesalslag og Feitsildfiskernes 
salgslag oppgitt e t te r  fangststed). Det e r  ikke k lar t  om disse tendensene 
skyldes biologiske og m i l j ~ m e s s i g e  forandringer ,  e l le r  om de bare  e r  e t  
resul ta t  av e t  m e r  intens fiske nord for Stad. 
Havforskningsinstituttets undersgkelser h a r  de senere  å r  særlig tatt  
sikte på å bestemme hvor mye brislingyngel som e r  tilstede i fjordene 
om hØsten, og hvordan denne e r  fordelt innenfor hele fangstområdet for 
derved å kunne vurdere grunnlaget for fisket det på f~ lgende  å r .  
Slike undersØkelser ble gjennomfplrt også i 1972 og dekket fjordene i 
Vest-Norge. På bas is  av  beregninger med ekkointegrator kan mengden 
av brislingyngel de forskjellige å r  og i de forskjell ige områder  sammen- 
l ignes,  Integratorverdiene, som e t  relativt  må l  for brislingmengden slik 
Fig .  1. 7 .  1. Br is l ingfangst .  1 )  O m r å d e t  n o r d  f o r  Stad,  
2 )  Ves t landet  sØr fo r  Stad,  3 )  Skagerak-  
kys ten  og Oslofjorden.  
de ble beregnet  i  oktober 1972, e r  nedenfor s t i l t  s ammen  med  t i l svarende 
ve rd i e r  for  1971 a 
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En  sammenligning me l lom integratorverdiene høsten l 971 og utbyttet 
a v  bris1.ingfiske i 197% h a r  vis t  a t  verdiene g i r  e t  b rukbar t  grunnlag 
fo r  en fangstprognose.  Overenss temmelsen  e r  best  fo r  de  m e s t  inne- 
lukkede områdene  og de t range  fjordene mens  den fo r  de  åpnere  områdene  
og steirste f jordene e r  mind re  god, 
Med utgangspunkt i de  beregnete ,  re la t ive  mengdene a v  å r sb r i s l i ng  
høsten 1972, kan fØlgende prognose f o r  brisl ingfisket  i l973  s t i l l es  opp: 
På Vestlandet sØr for  Stad e r  grunnlaget for  f isket  i 1973 totalt se t t  
omlag s o m  det va r  f o r  f i ske t  i 1972 mens  det  nord for  Stad e r  noe bedre  
enn å r e t  fØr på grunn a v  bidraget  f r a  brisl ingen som ble obse rve r t  i  
Romsdalsf jordene.  En de ta l je r t  overs ik t  blir  publ iser t  i "F iske ts  Gangt t ,  
F o r  Øst-Norge forel igger  det  ikke forskningsmater ia le  som kan gi  grunn- 
lag fo r  fangstprognoser ,  
Det totale fangstkvantum i 1973 kan ikke beregnes ,  men  opprettholdes 
det  in tense fisket ,  e r  det  r imel ig  % ans lå  mengden t i l  1 2  000 tonn. 
Havfisket 
Det no r ske  f isket  e t t e r  br is l ing i N o r d s j ~ e n  vil  sannsynligvis få en ~ k e t  
betydning i å r e n e  som kommer ,  Fo rbed re t  fangstteknikk, t r anspo r t  og 
mottaksapparat  vil  kurine gi  s t o r e  kvanta brisl ing t i l  hermetikkindustrien.  
Dette råstoffet  vil det  veere behov f o r ,  seerlig fordi  tilgangen på m u s s a  
antakelig b l i r  meget  begrenset  de  n ~ r m e s t e  år .  
I N o r d s j ~ e n ,  Skagerak og Kattegat ble det  i  1971 totalt  f isket  mins t  
100 000 tonn brisl ing,  Av dette tok Storbri tania og Danmark hver  vel  
30%. Naer 70% av  fangstene v a r  f r a  den sen t ra le  delen av  NordsjØen, 
I henhold t i l  f i sker is ta t is t ikken (Bulletin s ta t is t ique,  ICES) v a r  fangsten 
a v  br is l ing f r a  NordsjØen i I971 betydelig hØyere enn i 1970 (60 000 tonn). 
Denne Økningen e r  ikke r ee l l ,  m e n  skyldes bl, a .  a t  t id l igere  stat ist ikk 
ikke inkluderte det  s t o r e  kvantum brisl ing som ble ta t t  i de  d.anske 
fangstene av industr i f isk .  Det e r  r imel ig  å regne a t  det  h a r  vaert f isket  
naer 100 000 tonn brisl ing i N o r d s j ~ e n  hve r t  å r  de  s ene re  å r .  
Det norske  brisl ingfisket  i NordsjØen tok t i l  v interen 197 1- 1972. E t t e r  
e t  forsØksfiske i november-desember ,  ble det i  lØpet av  Januar  og 
februar  f isket  ca.  5 600 tonn, I begynnelsen av  perioden foregikk f isket  
i Moray F i r t homr  ådet på Ø stkysten av  Skottland. Fangstene be sto anslag s -  
v i s  av  10% e t t -å ra  (middellengde ca ,  8 cm) og 50% to-%rs  brisl ing 
(middellengde ca. 11 cm) .  Senere  ble det  f isket  utenfor Northumberland 
i Nord-England. I dette område t  va r  brisl ingen gjennomgående s tØrre ,  
Ba re  ubetydelige mengder e t t - å r s  brisl ing forekom, m e n s  to- og t r e - å r s  
br is l ing (middellengde ca .  12 og 1 3  c m )  forekom i omtren t  like s to r  
mengde og utgjorde t i l sammen anslagsvis  70 % av  fangstene. 
Den totale bestand av  brisl ing i N o r d s j ~ e n  er  ikke kjent,  men  ut f r a  
fangstutbyttet ,  innsats og fordeling av  fisket  og a lder  ssammensetningen 
i bestanden e r  det r imel ig  å anta a t  det  e r  grunnlag for  e t  no r sk  brisl ing- 
f iske i N o r d s j ~ e n .  Analyser av utenlandske fangstrapporter  tyder  på a t  
de t  e r  stØrst mengde Øst for Storbri tania og i den sØrlige de1 av Nord- 
sjØen. 
F o r  å oppnå akseptabel kvalitet fo r  I lermetikkindustrien m å  fisket  
antakelig foregå i .  v interhalvåret ,  Var ias  jonene i mengden av  dyreplankton 
i sjØen v iser  seg direkte i brislingens mageinnhold, og u n d e r s ~ k e l s e r  av  
f .  eks. raudåte i den sØrvestlige delen av NordsjØen ha r  vis t  a t  mengden 
gjennomgående e r  l i ten ba re  i tiden november-februar.  Fettinnholdet i 
brislingen holder seg høyt, over  l o % ,  gjennom hele vinteren. 
Forekomstene av brisling på Østkysten av  Skottland og Nord-England s t å r  
o m  vinteren narr kysten, og en betydelig del kan v z r e  utilgjengelig for 
norske f iskere fordi brislingen holder seg innenfor fiskerigrensen. Det 
synes som om forholdene vinteren 1971- 1972 var  noe spesielle idet 
bestanden var  s tor  o.g det var  gode forekomster  relativt  langt f r a  land. 
Utsiktene for vinteren 1972-1973 e r  dår l igere.  Den totale mengde 
brisling som e r  tilstede e r  antakelig mindre ,  og en vil muligens ikke 
finne forekomstene langt nok f r a  kysten, 
Utenom NordsjØen fins det brisling i Ø s t e r s j ~ e n  og s @ r  og vest  for De 
bri t iske Øyer. En eventuell ekspansjon av  det norske fiske et ter  brisling 
vil måtte  utnytte r e s su r sene  i d isse  områdene, e l le r  på lengre sikt,  nær- 
stående a r t e r  i f je rnere  farvann. Brislingbe standen i vår  e kystfarvann 
kan ikke ventes å gi økt utbytte, 
2. BUNNFISK 
2.1. Norsk arkt isk torsk  
Det totale fangstutbyttet av  norsk ark t i sk  torsk  steg f r a  437 398 tonn 
i 1964 ti l  1 191 260 tonn i 1969 (Tabell 2 .  1. 1). F r a  dette å r  avtok 
fangstutbyttet å r  for å r  t i l  682 103 tonn i 1971. Nedgangen falt i sin 
helhet på fisket i oppvekstområdene i Barentshavet og ved BjØrnØya og 
Spitsbergen. Utbyttet av f isket  i skreidistriktene f r a  RØ s t  til Nordkapp 
steg derimot  å r  fo r  å r  f r a  128 729 tonn i 1967 ti l  315 705 tonn i 1971. 
I 1971 utgjorde den norske andelen av  det totale kvantum 55%,  mot under 
40% i tidligere å r .  Dette skyldes både a t  utlendingenes landinger f r a  
oppvekstområdene ble reduser t ,  og a t  de norske landinger f r a  skrei-  
distriktene ~ k t e ,  
De meget s terke årsk lassene  1963-1964 ga grunnlag for det gode fisket 
ved BjØrnØya og Svalbard og i Barentshavet i slutten av  60-årene og ved 
m f - m o o m m r - c -  
~ m o ~ m o r - O  
- i d N N N m m *  
Tabell 2. 1. 2. Norsk fangst a v  skre i .  SlØyd vekt i tonn. 
Kilde: Fiskeris ta t is t ikk 1964- 1969. . Fiskeridirektøren 1970- 1972. 

Norskekysten i de 3 s i s t e  å r ene .  F i ske t  i Barentshavet  og ved Bjørnøya 
og Spi tsbergen h a r  de s i s t e  å r e n e  git t  m ind re  utbytte grunnet de  fat t ige 
å r s k l a s s e n e  1965-1968 og mind re  fangstinnsats.  I skre id i s t r ik tene  h a r  
de r imo t  fangst innsatsen holdt seg. 
F i ske t  i 1972 
Det totale fangstutbyttet a v  det  no r ske  skrei f isket  s teg  år  for  å r  f r a  
1965 t i l  1972 (Tabell  2. 1. 2). Mens utbyttet l å  på 45 5 15 tonn i 1965, 
ble det  i 1972 193 510 tonn, Fangstutbyttet  a v  Lofotfisket, s o m  e r  en 
de l  a v  skre i f i ske t ,  h a r  også  vis t  en stigende tendens,  f r a  19 536 tonn i 
1965 t i l  97 953 tonn i 1972 (Tabell  2 .  1 .  3) .  Dette forhold g j ~ r  seg s t o r t  
s e t t  gjeldende for  a l le  redskaper .  De stØrste kvanta e r  hve r t  å r  blitt  
ta t t  m e d  ga rn  mens  l ine og snø re  k o m m e r  henholdsvis på 2 .  og 3 .  plass .  
Deltagelsen i Lofotfisket h a r  holdt seg jevnt på ca. 5 000 mann de s i s t e  
å r e n e ,  bor t se t t  f r a  1972 hvor den økte t i l  6 384 mann. Fangs t  p r .  dags- 
v e r k  h a r  holdt seg høyt f o r  a l l e  r edskape r  de s i s t e  2-3 å r e n e  ( ~ a b e l l  
2. 1.4).  
Tabel l  2. 1. 4. Antall t o r sk  landet  p r ,  f i skerdagsverk  under Lofotfisket. 
Kilde: Havforskning sinst i tut tet ,  
Tabell  2. 1.5. Norsk fangst av torsk  under vårtorskefisket.  S l ~ y d  vekt i tonn, 
Å r  Garn Line SnØre Sn. vad T r å l  No t Total 
Kilde: Fiskeris ta t is t ikk 1964-1969. F i s k e r i d i r e k t ~ r e n  1970- 1971. Fiskets  Gang 1972. 
Fangstutbyttet  under vår to rskef i ske t  l å  i perioden 1964- 1970 (Tabell  2.1. 5)  
på  mel lom 19 332 tonn i 1964 og 49 060 tonn i  1970. F r a  og m e d  1971 
h a r  det  avta t t  å r  for  å r  t i l  22 698 tonn i 1972. 
Årsk lassene  1963 og 1964 dominer te  både i 1971 og 1972 a lde r s sammen-  
setningen i skrei fangstene (Fig.  2. l .  l ) ,  I l inefangstene f r a  1972 utgjorde 
d i s s e  å r sk l a s sene  henholdsvis 27 og 59% a v  antallet  i det  undersØkte 
ma te r i a l e t  m e n s  innslaget  i garnfangstene f r a  1972 va r  henholdsvis 36 
og 537%. FØrstegar-igsgyterne og annengangsgyterne utgjorde i 1972 hen- 
holdsvis 83 og 1 6 % ,  og b a r e  l  % gytte for t red je  gang e l l e r  m e r .  I de  
foregående å r  v a r  innslaget  a v  f f i rs tegangsgytere  over  907% og i 1970 v a r  
det  oppe i hele 98%. Årsaken t i l  nedgangen i  innslaget  a v  fØrstegangs- 
gy te re  i 1972 skyldes de l s  a t  annengangsgyterne a v  de  r i ke  1963- og 1964- 
å r s k l a s s e n e  v a r  s t e r k e r e  enn vanlig, og a t  rekru t te r ingen  f r a  den svake 
1965-årsklassen v a r  l i ten ,  
Sammen med  den no r sk  a rk t i ske  torsken bl i r  det  under skrei f isket  også  
fanget  en  de l  kys t to rsk .  I line- og juksafangstene f r a  Lofoten utgjorde 
den i 1972 7 %  av  det  totale antal l .  Blant kyst torsken dominer te  å r c -  
k lassene  1965 og 1966 m e d  henholdsvis 44 og 28%* 
E n  rekke å r s k l a s s e r  va r  r e p r e s e n t e r t  i l inefangstene ta t t  under v å r -  
torskef isket  i 1972 ( ~ i ~ ,  2, 1. 2). De s t e rkes t  r ep re sen t e r t e  va r  1968- og 
1967-årsklassene med  henholdsvis 32 og 20% i antal l .  Det e r  også  ve rd  
å legge m e r k e  til  a t  1964-årsklassen fo r t sa t t  utgjorde 13% a v  fangstene.  
Av det  totale antal l  a l de r sbes t emte  f isk utgjorde kyst torsken 1 9 % .  Blant 
denne type utgjorde 1968-årsklassen 46% mens  å r sk l a s sene  1969 og 1967 
utgjorde hellholdsvis 24 og 2270, 
P rognose r  for  bestandsgrunnlaget  
Med kjennskap til  data for  de f l es te  lands f iske  på den norsk  a rk t i ske  
torskebestand i 1971 og t id l igere  ble det  beregnet  e t  ventet totalfangst- 
kvantum for  1972 på ca .  500 000 tonn i rund vekt. Dette gjaldt under 
forutsetning a v  a t  den n å v ~ r e n d e  fangstinnsats ble naer den s a m m e  s o m  i 
1971. Av dette kvantum t a r  t ro l ig  Norge ca .  375 000 tonn. Andre land 
Fig. 2. 1. 1. Beregnet og observert  aldersfordeling i 
skreifangster tatt  med line- snØre og garn 
i Lofoten under Lofotfisket. 
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Fig .  2 . 1 . 2 .  Beregne t  og o b s e r v e r t  a lde r s fo rde l ing  i  f a n g s t e r  
a v  n o r s k  a r k t i s k  t o r s k  t a t t  m e d  l ine-  s n ø r e  langs  
F i n n m a r k s k y s t e n  under  v å r t o r  skef isket ,  
vil følgelig lande ca,  125 000 tonn hvilket e r  150 000 tonn mindre enn i 
1971. Det e r  enda ikke mulig å ha noen formening om hvordan dette vil 
s temme.  For tse t tes  imidlertid beregningene for 1973 under den forut- 
setning a t  fangstinnsatsen også i 1973 vil bli den samme som i 1971 og 
1972, e r  det ventet et  totalt fangstkvantum for 1973 på ca. 435 O00 tonn. 
E t t e r  beregningene var  det ventet a t  den tilgjengelige tallrikhet av skrei-  
bestanden for garn og line-snØre i 1972 skulle u t g j ~ r e  henholdsvis 9/10 
og 3/4 a v  bestanden i 1971. Med garn ble det i 1972 oppnådd 97% av 
det  antall  f isk p r .  f iskerdagsverk som ble oppnådd i 1971 (Tabell 2. 1 .4) .  
F o r  l ine og snØre ble de t i lsvarende ta l l  henholdsvis 81 og 5 5 % .  Da 
antall  f isk pr .  f iskerdagsverk e r  e t  relativt  må l  for  bestandens tallrikhet,  
e r  det b ra  overensstemmelse mellom den beregnete og den observer te  
tallrikhet a v  skreibe standen i 1 97 2 .  Overens stemrnelsen mellom for- 
andringen i fangstkvantumet f r a  1971 ti l  1972 og ventet forandring av  vekten 
a v  bestanden e r  noe mindre enn for tallrikheten. Mens vekten av den 
tilgjengelige bestand for garn  og line- snøre ifølge beregningene var  ventet 
å bli henholdsvis 11/10 og 9/10 av de t i lsvarende tall  for 1971, ble 
fangstkvantumet i 1972 på d isse  redskaper  i Lofoten henholdsvis 136% og 
98% av  1971-kvantumet. Dette skyldes for det a l t  overveiende steirre 
deltagelse i 1972 i forhold t i l  1971. 
Den ventede tilgjengelig bestand i vekt for line-snØre og garn i Lofoten 
i 1973 e r  beregnet t i l  henholdsvis vel 1/2 og ca. 2/3 a v  bestanden som 
v a r  t i lstede i 1972. Som i 1971 og 1972 e r  det ventet a t  å rsk lassene  
1963 og 1964 vil dominere fangstene ( ~ i g .  2 ,  1. l Både garn- ,  line- 
og sneirefangstene vil fglgelig komme ti l  å bestå av s tor  fisk. 
Det var  ventet a t  tallrikheten av vår torsk  i 1972 skulle bli 1/3 av 
tallrikheten i 1971 mens bestandens s tø r re l se  i vekt skulle u t g j ~ r e  en noe 
stØrre del. Det totale utbyttet av  vårtorskefisket i 1972 ble imidlertid 
74% a v  kvantumet i 1971. Grunnen ti l  a t  kvantumet ble s å  høyt, m å  
enten skyldes s tg r re  fiskbarhet,  stØrre deltagelse e l le r  a t  den del av  
bestanden som var  t i lstede, var  noe s t e r r e  enn ventet. Uoverensstemmelse 
i ventet aldersfordeling og observer t  aldersfordeling i line- sneirefang stene 
kan også tyde på a t  det s i s te  kan ha  vaert tilfelle (Fig. 2 ,  1,  2 ) .  
Den tilgjengelige bestand a v  ungtorsk i 1973 e r  ventet  å bli dominer t  av 
s m å  f i sk ,  sær l ig  1970- og 1969-årsk lassene .  Bestandens  s tØrrelse  i 
vekt e r  ventet  å bli ca.  1/2 a v  bestanden i 1972. 
Det e r  kjent  f r a  O-gruppeundersØkelsene a t  å r s k l a s s e n e  1965- 1968 e r  
mege t  svake,  Disse  h a r  i de s i s t e  å r  f o r å r s a k e t  en reduksjon i bestanden 
a v  ungfisk i oppvekstområdene,  Denne del  a v  bestanden e r  ventet å nå 
s i t t  l avmå l  i 1973. E t t e r  hve r t  v i l  d i s s e  å r sk l a s sene  også  fo r å r s ake  a t  
skreibestanden r e d u s e r e s .  Den vil  avta å r  for  å r ,  sannsynligvis l ike t i l  
1976. O-gruppeundersøkelsene h a r  v idere  v i s t  a t  1969-årsk lassen  e r  noe 
bedre  enn de foregående,  og a t  1970 e r  mege t  s t e r k ,  mens  1971 og 1972 
e r  a v  middels  s ty rke ;  Bedringen i å r s k l a s s e n e s  s t y rke  e t t e r  1968 vil 
m e d f ~ r e  a t  den tilgjengelige bestanden av  ungtorsk økes  f r a  og med  1974 av.  
Det totale utbyttet a v  f isket  på den no r sk  a rk t i ske  hysebestand ble i 1968 
181 726 tonn, Siden h a r  kvantumet avtat t  å r  for  å r  t i l  det  i  1971 utgjorde 
b a r e  78 749 tonn (Tabell  2 ,  2 .  1 ) .  Norges  andel  a v  det  totale kvantum ble 
i 1971 58%-  I begynnelsen a v  de sember  1972 fore lå  ingen samle t  oppgave 
ove r  n o r s k  fangst  i å r e t s  f ø r s t e  måneder  idet  oppgaver manglet  for  Nord- 
land,  f r a  og med  Lofoten og nordover .  Da det  i F innmark  p r .  9. de sember  
v a r  landet  ca .  2 2  000 tonn, kan den norske  fangst  a v  no r sk  a rk t i sk  hyse  
bli n æ r  det  s a m m e  som i 197 1 (Tabell  2 .  2 .  2 ) .  
Under sØkelser i  1972 
Line- og sneirefangstene a v  no r sk  a rk t i sk  hyse  ble i 1972 dominer t  a v  
å r s k l a s s e n e  1969 og 1967 m e d  henholdsvis 42 og 40% a v  det  totale anta l l  
a l de r sbes t emte  f isk (Fig.  2. 2.  1 ) .  F r a  O-gruppeunder s ~ k e l s e n e  s e r  det ut  
t i l  a t  d i s s e  å r sk l a s sene  e r  henholdsvis s te rke  og middels .  F r a  d i s s e  
undersØkelser e r  det  v idere  kjent  a t  1970-,  1971- og 1972-årsklassene 
e r  a v  middels  s tyrke.  
P rognose r  for bestanden 
IfØlge rapporten f r a  en in ternasjonal  arbeidsgruppe v a r  det  i 1972 ventet 
e t  to ta l t  fangstkvantum på 127 000 tonn med  s a m m e  fangstinnsats s o m  i 
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Fig. 2. 2. 1. Beregnet og observer t  aldersfordeling av 
norsk ark t i sk  hyse tatt  med line- snØre 
langs Finnmarkskysten. 
1971. For  1973 e r  det ifølge arbeidsgruppen ventet narr det samme 
kvantum som i 1972 med den samme fangstinnsats. 
E t t e r  beregningene var  det ventet a t  den fiskbare bestand i vekt for line 
i 1972 skulle bli den samme som i 1971, mens tallrikheten skulle øke 
med ca.  l .  Disse beregningene kan ikke sammenlignes med observerte  
m å l  for  bestandens s t f i r relse  da slike enda ikke e r  tilgjengelige. På den 
annen side var  det meget god overensstemmeise mellom forventet ald.ers- 
fordeling i fangstene og observer t  aldersfordeling (Fig. 2 .  2 .  1).  
Den tilgjengelige bestand i vekt for line i Finnmark i 1973 e r  ventet å 
øke med ca. 3/5 i forhold t i l  bestanden i 1972. Økningen i bestanden 
skyldes fØrst og f r e m s t  a t  den r ike 1969-årsklassen vil komme inn med 
enda s t g r r e  tyngde i 1973 (Fig. 2. 2 .  1).  Dessuten e r  det ventet a t  å r s -  
klassen 1970, som e r  av  middels s tyrke,  også vil gi et  vesentlig tilskudd 
t i l  be standsgrunnlaget. 
Tabell  2. 2 .  1. Totale landinger av  norsk arkt isk hyse f r a  områdene 
Røst-Nordkapp, Barentshavet og Bjørnøya-Svalbard. 
Rundvekt i tonn. 
Kilde: Som Tabell 2. 1. 1. 
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Tabell  2 .  2 ,  2. Norsk fangst av  hyse. Sløyd vekt i tonn, 
x)  pr .  30,desember 1972. 
Kilde: Fiskeristatist ikk 1964- 1969. Fiskeridirektøren 1970- 197 1. 
Fiskets  Gang 1972. 
2. 3. - Sei 
Mengdeutbyttet av seifisket i det nordøstlige Atlanterhav ha r  gått s te rk t  
opp i løpet av den s i s te  lo-årsperioden (Tabell 2 .  3. 1). Den s tore  
økningen f r a  1969 ti l  1970 og 1971 skyldes i s tor  grad  ~ k n i n g  av  de 
russ iske  fangstene f r a  N o r d s j ~ e n  og Norskekysten. 
Det norske seifisket foregår  nesten utelukkende langs Norskekysten, og 
i de s i s te  å rene  hal. normalt  90-95% av  det norske seikvantumet blitt 
ta t t  nord for Stad (6Z0N). I dette området  ope re re r  også t r å l e r e  f r a  
andre  nasjoner og d isse  t a r  t i lsammen et betydelig kvantum se i  (Tabell 
2 .  3 .  2 ) .  Den marke r t e  aikningen i de russ i ske  fangstene ha r  ført  til a t  
utlendingenes andel av seifangstene i ornrådet h a r  steget f r a  14% i 1969 
t i l  39% i 1971. 
Det norske seifisket i 1972 
Det norske seifisket har  i 1972 gitt relativt  godt utbytte i de fleste 
dis t r ikter .  Det totale kvantum vil trolig komme t i l  å ligge på 125 000 - 
Tabell 2. 3. 1. Mengdeutbytte a v  seifisket i det n o r d ~ s t l i g e  Atlanterhav 1962- 1971. 
Rund vekt i tonn. 
Barentshavet 
50 385 11 010 234 797 
30 205 12 693 48 449 l 0  667 269 839 
358 859 
73  237 22 181 60 107 33 437 379 254 
89 720 25 497 52 168 28 526 399 247 
384 527 
103 259 20 387 77 944 2 1  163 333 065 
108 821 27 437 116 343 28 890 415 357 
172 180 29 110 112 342 27 754 577 920 
213 361 30 933 133 823 24 563 614 107 
* 
Kilde: Bulletin Statistique des  PGche s Mari t imes 1962- 197 1. 
m 
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130 000 torin mot  ca. 107 000 tonn i 1971. Utbyttet a v  det  norske  se i -  
f i sket  fordel t  på o m r å d e r  fo r  å r e n e  1962- 197 1 e r  gi t t  i Tabell  2. 3 .  3. 
Det e r  forel.Øpig ikke mulig å gi noen fullstendig overs ik t  over  hvor ledes  
kvantumet i 1972 vil  bli fordel t  på d i s t r i k t e r  og redskaper .  De foreliggende 
data  tyder  imid le r t id  på a t  økningen i utbyttet f r a  1971 s t o r t  se t t  e r  jevnt 
fordel t  på dis t r ik tene med  unntak a v  T r o m s  hvor  det  trolig bl i r  en  mind re  
nedgang. Sannsynligvis i n n e b ~ r e r  den totale økningen også  økt utbytte fo r  
de f l es te  redskapstyper  som anvendes i seif isket .  
Stor seibestanden 
Rekrut ter ingen t i l  seibestanden p2t Nor skekysten i 1960-årene h a r  gjennom- 
snit t l ig vær t  god. Kjennskapen t i l  s tyrken a v  å r s k l a s s e n  i 9 6 9  e r  mangel-  
fu l l ,  og det  e r  ikke kjent  o m  det  h a r  funnet s ted noen reduksjon a v  gyte- 
bestanden de s i s t e  å r ene .  Storsei f isket  på MØre ga imidler t id  s t ø r r e  
mengdeutbytte i  1972 enn i 1971 og 1970. 
Undersøkelser  på gytefeltene utenfor Møre og på Haltenbanken v i s te  a t  
gytebestanden a v  s e i  i 1972 v a r  dominer t  a v  å r sk l a s sene  1965 og 1964. 
(7- og 8 - å r inge r ) .  Årsk lassene  1962 og 1966 (10- og 6 - å r inge r )  v a r  også  
godt r ep re sen t e r t .  Sei f r a  6 t i l  12 å r  utgjorde 97% av  gytebestanden. 
I 1973 vil hele  1966-årsk lassen ,  som e r  a v  middels  s t y rke ,  inngå i gyte- 
bestanden. År sk l a s sen  1967, som h a r  vær t  s t e r k  i Nord-Norge,  v i l  også  
begynne å gjØre seg gjeldende. Dessuten vil å r sk l a s sene  1965 og 1964 
fo r t s a t t  u t g j ~ r e  ei1 betydelig andel  a v  gytebestanden de n ~ r m e s t e  2-3 åreale, 
Det e r  l i te  trolig a t  s t ø r r e l s e n  a v  s to rse i fo rekomstene  i 1973 bl i r  vesentl ig 
fo r  skjel l ig f r a  1972. Det e r  imidler t id  us ikker t  hvilken virkning det  
utenlandske seif isket  på Norskekysten vil få for seibestanden i å r e n e  
f r emove r .  
Småseibe standen 
Småseif isket  med  not e r  normal t  b a s e r t  på 2-3 å r s k l a s s e r  av  se i .  Dette 
rnedfØrer a t  s tyrken a v  de enkelte å r s k l a s s e r  e r  a v  s tor  betydning for  
fangstutbyttet.  I 1972 h a r  notfanget se i  i F innmark  hovedsakelig v ~ r t  
4- og 5-å r inger  ( å r sk l a s senes  1968 og 1967). Lenger s ø r  h a r  innslaget  
a v  3 -å r inger  (1969-årsk lassen)  vær t  s tØrre ,  og på MØre h a r  3- og 4- 
å r i nge r  dominer t  i  notfangstene. 
Tabel l  2 ,  3 .  3 .  Mengdeutbytte av  det  norske  sei f isket  1962-  1971 totalt  og fordel t  på d i s t r i k t e r .  
S!~yd vekt i tonn. 
+) Oppgavene fo r  1970 og 1971 e r  f s r e l ~ p i g e .  
Milde: F i sker i s ta t i s t ikk  1962- 1969 .  F i ske t s  Gang 1970 og 197 1. Norges  Rsfisklag ( T r ~ n d e l a g  og Nordland 
Notfisket i Nord-Norge i 1973 vil i s tor  utstrekning være  avhengig av  
1969-år sklassens styrke. Kjennskapen ti l  denne e r  mangelfull, men de 
data som foreligger tyder på a t  den, l iksom 1968-årsklassen, e r  av 
middels styrke. E t t e r som den s terke 1967-årsklassen e t te r  a l t  å dømme 
kommer  t i l  å bli svært  l i te tilgjengelig for  not, e r  det mulig a t  det kan 
bli en v iss  reduksjon i landingene. Forøvrig vil mottakskapasiteten som 
vanlig være  av  s tor  betydning for utbyttet og notfisket e t te r  se i  i Nord- 
Norge, spesielt  i Finnmark. 
P å  Møre og Trøndelag .vil styrken av 1970-årsklassen være  avgjørende 
f o r  notfisket i 1973. Denne årsk lassen  e r  også l i te kjent. Det h a r  
imidlertid i 1972 vær t  e t  stØrre innslag av 2-åringer i notfangstene på 
Møre enn vanlig, og dette kan tyde på a t  1970-årsklassen e r  s t e rke re  
enn gjennomsnittet. I s å  fall skulle utsiktene for  notfisket i 1973 på Møre 
og Trøndelag være gode. 
Gjennomsnittsalderen på småse i  i trålfangster e r  vanligvis ca. e t t  å r  
høyere enn i notfangstene. I 1972 ha r  imidlertid forskjellen vært  mindre.  
Av stor  betydning for  utbyttet av  trålfisket e t te r  småse i  i Nord-Norge i 
1973 e r  hvorvidt 1967-årsklassen for tsat t  vil være  representer t  på t rål-  
feltene. Dersom den helt  e l le r  delvis forsvinner e r  det muligheter for 
en tildels betydelig reduksjon av  forekomstene av se i  som e r  tilgjengelig 
for  t rå l .  
På MØre ha r  1967-årsklassen vær t  meget svak, og dette e r  å rsaken  ti l  a t  
a lderen  på trålfanget se i  i 1972 ha r  vært  lavere  enn vanlig. I 1973 ventes 
å rsk lassene  1968 og 1969 for t sa t t  å utgjøre hovedtyngden i trålfangstene 
hvilket vil bety økt s tø r re l se  på seien. Hvorvidt fangstutbyttet vil øke 
e l le r  ikke e r  b1.a. avhengig av  hvor s tor  beskatningen av  disse å r s -  
klassene h a r  vært. 
2.4. Uer 
Det totale internasjonale fisket e t te r  uer  i det nordøstlige Atlanterhav ga 
i 1971 e t  utbytte på 148 510 tonn hvorav 104 309 tonn ble fisket ved 
Island og Øst-Grønland (Tabell 2 .  4. 1). P å  d isse  vestlige feltene tok 
Vest-Tyskland ca. 63% av  kvantumet mens Island tok ca.  30%. 
Ved Norskekysten, i Barentshavet og ved Bjørnøya-Spitsbergen ble det i 
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1970 total t  fanget 28 584 tonn u e r  m e n s  f isket  i l971 ga e t  utbytte på 
44 093 tonn (Tabell  2 . 4 .  2 ) .  Økningen i fangstutbyttet skyldes nesten ute- 
lukkende Økning a v  de sov je t russ i ske  fangstene s o m  i 1971 utgjorde nesten 
6 6 %  a v  totalkvantumet. Så godt s o m  hele  det  no r ske  uerkvantumet  ble 
i 1970 og 1971 fanget i  d i s s e  områdene ,  og det  no r ske  fangstutbyttet  ble 
henholdsvis 3 832 og 4 644 tonn (Tabell  2. 4. 2 ) .  De f o r e l ~ p i g e  data fo r  
1972 v i s e r  e t  fangstkvantum på 5 361 tonn. Økningen i fangstutbyttet 
skyldes  hovedsakelig Økning a v  fang s tene i apr i l -mai .  Nå r e p r e s e n t e r e r  
de  no r ske  uerfangstene hovedsakelig bifangster  f r a  f iske  e t t e r  andre  a r t e r ,  
og det  e r  mulig a t  det  l ave  kvantumet fo r  1969 og 1970 skyldes a t  f iske- 
f lå ten h a r  a rbe ide t  på fe l t e r  utenfor uerkonsentras jonene,  m e n  det  e r  også  
mulig a t  uerbestanden e r  i f e r d  med  å ta seg opp. 
Det e r  ikke mulig å gi p rognoser  for  å r e n e  s o m  kommer .  Riktignok h a r  
O-gruppen a v  u e r  vær t  t a l l r ik  i Barentshavet  i f l e r e  a v  de  s e n e r e  å r ,  m e n  
det te  behØver ikke å bety a t  d i s s e  å r s k l a s s e n e  bl i r  s t e rke  i f isket .  Ueren 
vokser  mege t  langsomt,  og den r e k r u t t e r e s  ikke t i l  f i sket  f ~ r  den e r  
10- 15 å r  gammel .  Da småue ren  h a r  l i ten evne t i l  å slippe igjennom t r å l -  
maskene  i bunntrålen,  b l i r  den utsa t t  for  en s t o r  d ~ d e l i g h e t  under opp- 
veksten.  Man må der for  regne  med  a t  å r s k l a s s e n e s  s ty rke  bl i r  s t e rk t  
r e d u s e r t  f ~ r  den nå r  m a r k e d s s t ~ r r e l s e .  Årsk lassene  1965- 1967 s e r  u t  
t i l  å varre forholdsvis t a l l r ike  s å  en skulle ikke vente noen nedgang i  u e r -  
fangstene i de kommende å r .  
2 .5 .  Blåkveite 
Utviklingen innen blåkveitefisket  i det  n o r d ~ s t l i g e  At lanterhav h a r  de 
s ene re  å r  vær t  s t e rk t  p r ege t  a v  den stigende in ternasjonale  i n t e r e s se  for  
å utnytte forekomstene.  Særlig h a r  de ru s s i ske  og polske t rå le r f lå tene  
v i s t  seg  effektive i  f i sket  e t t e r  blåkveite på dypt vann. Russ i ske  t r å l e r e  
fant betydelige fo rekomste r  ved Nord-Island i  1967, og i å r e n e  1967- 1969 
f i ske t  de  henholdsvis ca,  21 000, 13 500 og 8 000 tonn i dette område t .  
Påvisningen a v  forekomstene ved Island fdr te  bl. a ,  t i l  a t  i s landske og 
færøyiske  b u n n l i n e f a r t ~ y e r  tok de l  f r a  1969 i  dette f isket .  I l ~ p e t  a v  1969 
ble en  vesentlig del  av  den sovjetiske fangst innsats  o v e r f ~ r t  t i l  område t  
ved BjørnØya og Spi tsbergen,  og i å r ene  1969- 1971 s teg fangstutbyttet f r a  
19 400 t i l  50 400 tonn i dette område t .  I 1970 kom polske t r å l e r e  også  
Tabell  2. 5. 1. Total  fangst  av blåkveite i de t  nordost l ige  At lanterhav 
fo rde l t  på  o m r å d e r .  Rund vekt  i 1 000 tonn. 
1965 / 1966 i 1967 j 1968 1 1969 / 1970 / 1971 
Baren t shave t  3 , 7  7,O 7 , 2  5 , 7  1 1 , 9  9 , 6  5 , 4  
BjØrnØya-Spitsbergen 0 , 8  0 , 7  4,  3 9 , 5  23 ,7  5 4 , 8  60, 2 
Norskehavet  l )  18,O 1 7 , 6  1 8 , 2  1 6 , 4  9 , 9  1 2 , 8  1 0 , 5  
FarrØyane 
Island 
Øst-Grønland o ,  4 t 0 ,  2 0,  2 0,  2 O, 9 1 0 , 4  
Sum 2 8 , 4  3 1 , 4  55,  1 4 7 , 2  63,O 9 4 , o  9 8 , 2  
Tabel l  2. 5. 2. Total  fangst  av  blåkveite i de t  n o r d ~ s t l i g e  At lanterhav 
fo rde l t  på nas joner .  Rund vekt  i 1 000 tonn. 
Vest -  Tyskland 5 , 9  6 , O  4 , 4  2 , o  1 , 8  0,  9 1 , 2  
Po l en  t t t t 5 , 3  2 1 , 1  21, l 
1971 
Island 
FærØyane 
Norge 1 8 , 0  1 6 , 6  1 7 , 6  22 ,5  15,O 1 6 , 2  9 , 8  
Sovjet 4 , 3  8 , 7  3 3 , l  22 ,5  3 3 , 3  4 4 , 3  5 9 , 8  
l965 1966 1967 
Sum 28 ,2  3 1 , 4  5 5 , 1  4 7 , l  6 3 , 2  9 4 , o  9 8 , 2  
1968 1969 
Tabel l  2.5. 3. Norges  fangst  av  blåkveite fo rde l t  på  o m r å d e r .  
Rund vekt  i 1 000 tonn. 
1970 
Baren t shave t  0 , 4  O, 2 1 , 3  1 , 5  0,  7 1 , 7  2 , o  
B jØrnØya-Spitsbergen O, 1 t 1 , 8  6 , 3  4 ,  3 7 , 8  2 , 5  
Norskehavet  l )  17 ,5  1 6 , 4  1 4 , 5  1 4 , 8  9 , 9  6 , 4  5,O 
Island - - - - O ,  1 0 ,  3 O, 4 
Sum 18,O 1 6 , 6  1 7 , 6  2 2 , 6  15,O 1 6 , 2  9 . 9  
 akanten en 
Kilde: Bul le t in  Sta t is t ique d e s  P e c h e s  Mar i t i rnes  1965 - 1970. 
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m e d  i det te  f i ske t .  De landet  i 1970 og 197 1 henholdsvis 19 300 og 
12 200 tonn. Den økte r u s s i s k e  og polske fangstinnsatsen langs  egga 
f r a  TromsØflaket  t i l  Spi tsbergen h a r  v i rke t  ugunstig fo r  norske  bunnline- 
f i ske re .  I l971 fant de polske t r å l e r n e  også  nye fo rekomste r  ved Øst- 
Grønland,  og 7 900 tonn ble t a t t  på d i s s e  feltene. 
Det totale in ternasjonale  fang stutbyttet  f r a  det  nordøstl ige At lanterhav 
s teg  fra 94 000 tonn i 1970 t i l  98 100 tonn i 1971, hvilket e r  det  høyeste 
kvantum s o m  hit t i l  e r  nådd (Tabell  2 .5 .  1) .  Fangstmengden økte i område t  
BjørnØya-Spitsbergen og ved Øst-Grøliland, men  gikk forøvr ig  t i lbake i de 
and re  områdene .  De enkelte na s jone r s  samle te  utbytte v a r i e r t e  endel  
f r a  1970 t i l  1971 (Tabell  2 . 5 . 2 ) .  Russ lands  fangstkvantum økte betydelig 
takket  v=re  f i ske t  ved Bjørnøya og Spitsbergen.  Po lens  totalfangst holdt 
seg  konstant  idet  nedgangen på fel tene f r a  Tromsøflaket  t i l  Spitsbergen ble 
kompense r t  a v  f i ske t  ved Øst-Grønland.  De øvrige nas joners  utbytte ble 
r eduse r t .  
Det å r l i ge  norske  fangstkvantum h a r  vis t  en synkende tendens de s i s t e  
å r e n e ,  F r a  1970 t i l  1971 avtok utbyttet f r a  16 200 t i l  9 900 tonn (Tabell  
2 .5 .  3 ) .  Nedgangen skyldes hovedsakelig reduksjon i oppfisket kvantum på 
fel tene f r a  Tromsøflaket  t i l  Spitsbergen.  
F i ske t  i  1972 for løp på lignende må te  s o m  å r e t  f ø r ,  Det kom sen t  igang, 
og b a r e  e t  få ta l l  s tubbere  deltok, Ved utgangen a v  oktober v a r  iland- 
b r ak t  kvaritum i T r o m s  2 464 tonn mot  3 150 tonn på s a m m e  tid i 1971, 
dvs ,  en re la t iv  s t e r k  nedgang. 
Samtidig m e d  ekspansjonen i det  in ternasjonale  f isket  på feltene f r a  
T r o m s ~ f l a l c e t  til  Spitsbergen e r  det  r e g i s t r e r t  mindre  fangst  p r .  enhet  
fangst innsats  for  norske  f i skere .  Beregnet  fangst av blåkveite p r .  halv- 
k a s s e  agn v a r i e r t e  mel lom ca.  600 og 650 kg i per ioden 1965-1969, men 
avtok t i l  550 kg i 1970 og ca ,  500 kg i 1971 og 1972. Undersøkelser  
v i s e r  også  a t  blåkveiten gjennomgående e r  blitt  m ind re  og yngre  i bunn- 
l inefangstene.  Det e r  de r for  grunn t i l  å anta a t  den økte beskatningen 
h a r  r e d u s e r t  bestanden m e r k b a r t  i  d i s s e  områdene  i løpet  av  de s i s t e  
å r e n e ,  
Det synes rimelig å anta a t  forholdene på feltene f r a  T r o m s ~ f l a k e t  til 
Spitsbergen ikke vil forandre seg vesentlig i 1973 f r a  forholdene i de to 
foregående å r .  Utenfor Finnmarkskysten har  e t  mindre antall stubbere 
f i ske t  bra  utover våren og sommeren de s i s te  å rene ,  og undersøkelser 
v i se r  a t  feltene sannsynligvis e r  noe stØrre enn tidligere antatt. Men 
bestanden antas å varre relativt  liten slik a t  utbyttet i 1973 p r .  enhet 
fangstinnsats formodes å ligge på omtrent  samme nivå som i 1972. 
Feltene ved Island og Ø s t - G r ~ n l a n d  har  hittil v z r t  l i te  utnyttet, men 
sarrlig fartØyer med frysekapasitet  burde her  ha muligheter for å drive 
e t  XØnnsomt fiske nå r  v z r -  og isforholdene e r  gunstige. I det nord- 
vestlige Atlanterhav e r  det  blitt tatt ca.  30 000 tonn i 1970 og 1971, hoved- 
sakelig av  Canada, Polen og Russland. I 1972 begynte en del norske line- 
båter  også å i n t e re s se re  seg for disse feltene, og brukbare fangster ble 
ta t t  på Newfoundlandsbankene. Vårt kjeiiriskap til d i sse  r e s s u r s e r  e r  
mangelfulle. 
2 . 6 .  Industri trålfisket e t te r  ~ y e p å l  ov andre a r t e r  
NordsjØen og Skagerak 
I ressursovers ik ten  for 1972 (Fisken og Havet, scernummer 1972) ble 
det gjor t  rede for fisket og hovedartene som inngår i dette. Fangst- 
s ta t is t iske opplysninger i den nye oversikten e r  samlet  i en utvidet hoved- 
tabell  med tilgjengelige data f r a  1958 ti l  1972 (Tabell 2. 6 .  1) .  Den s te rke  
veksten i deltakelse og oppfisket kvantum som ha r  foregått  innen det norske 
industri trålfisket siden 1967, fortsatte og så  i 1972. Ved utgangen av  
oktober var  det fisket 156 000 tonn øyepå1 og 19 000 tonn tobis hvilket 
e r  m e r  enn hele f joråre ts  respektive fangstmengder. Øyepålkvanturnet 
va r i e r t e  mellom 4- og 8 000 tonn p r .  måned i perioden januar-mai,  til- 
sammen 35 000 tonn, Kvantumet Økte betydelig i perioden juni-oktober, 
med månedsfangster f r a  14- til 35 000 tonn, ialt  121 000 tonn. Økningen 
i sistnevnte periode skyldes saerlig stØrre og f le re  fangster p r .  fartØy 
p, g,  a ,  stØrre,  tilgjengelige forekomster .  Omtrent 80% av  fangstmengden 
hittil i  % r  e r  tatt på Revkanteil, dvs. bankskråningene vest og sø r  for  
Norskerenna. Dette området  har  v ~ r t  og e r  stadig det viktigste feltet  
for norsk fiske. Tobis ble vesentlig fisket i m a i  og juni, likeledes på 
Tabe l l  2. 6. 1. Indus t r i t r å l f i ske t  i Nordsjglen og Skagerak.  Norsk  del takelse  og fangs te r  a v  s i ld ,  tobis 
og ~ y e p å l  i per ioden 1958-1972. Andre na s jone r s  fangst  a v  ~ y e p å l  og tobis i  per ioden 
1960- 1971. Rund vekt i 1 000 tonn. 
1 )  Inkluderer  a l l  f i sk  unntatt s i ld  og tobis ,  de r av  ca .  1/3 kolmule .  2 )  Fangstkvanta ved utgangen a v  oktober .  
Kil r ler :  Bulletin Statistiytie de s  ~ e c h e s  Mar i t imes  1958- 197 1. Norges  Si ldesals lag  1958- 1972. Anon. 197 1. 
Advance Re l ea se  of Tab les  1 - 5 of Bulletin Stat ist ique Vol. 45, 197 1. Coun. Meet.  int .  Coun. Explor .  Sea,  , 
1972, ( ~ : 8 ) : 1 - 2 1 .  
År 
Norge 
Antall  
t r å l e r e  
Andre  nas joner  
ØyePål " T r å l  
s i ld" Tobis 
P r o s e n t  andel  
f r a  Revkanten Tobi s @yepål  l )  
Tota l  
fangst  
fe l te r  langs Revkanten. 
U n d e r s ~ k e l s e r  av artssammensetningen i kommersiel le  industri trålfangster 
i 1972, som hovedsakelig e r  ta t t  på de nordlige feltene i N o r d s j ~ e n ,  
v i s e r  a t  såkalte ~ ~ e p å l f a n g s t e r  kan inneholde en rekke a r t e r .  Vektmessig 
fordelte de seg slik: 39% ~ y e p å l ,  39% kolmule, 5% vassi ld ,  4% sØlv- 
to r sk ,  3% undermåls beskyttete a r t e r ,  5 % beskyttete a r t e r  over minste- 
måle t  og 5 %  annen fisk. I perioden januar-mai utgjorde ~ y e p å l  51% og 
kolmule 20 % a v  prØvene s vektme s sige sammensetning, mot henholdsvis 
36% og 43% i t idsrommet juni-oktober. Innslaget av ~ y e p å l  var  relativt  
h ~ y t  o m  våren,  og det oversteg mengden av kolmule t i l  og med august. 
I september og oktober var  der imot  andelen av  kolmule betydelig stØrre 
enn for gyepål. 
Forekomstene av ~ y e p å l  og kolmule som norske f i skere  beskat ter ,  til- . , 
hØrer bestander som finnes innen stØrre områder  enn dem som norske 
indus t r i t rå le re  vanligvis benytter, Forandringer i be standene som f ~ l g e  
av  variasjoner  i rekruttering og i utenlandsk fiske,  vil derfor  kunne få 
betydning for  det norske fisket. Dette gjelder saerlig for bestanden av  
øyepål som e r  utsatt  for en betydelig beskatning f r a  dansk side i den 
nordlige del a v  NordsjØen. 
På fiskefeltene langs Revkanten e r  forekomstene underlagt s e  songme s sige 
og år l ige variasjoner ,  U n d e r s ~ k e l s e r  synes å tyde på a t  det i IØpet a v  
vinteren skjer en utvandring av  Øyepå1 og kolmule t i l  gytefeltene som 
ligger henholdsvis i de nordlige, sentrale  deler  a v  N o r d s j ~ e n  og vest a v  
De bri t iske Øyer. Om sommeren  skjer  det sannsynligvis en tilbakevandring 
a v  utgytt fisk og o m  hØsten en innvandring av ungfisk til området.  De 
år l ige  svingninger i fiskemengdene som e r  t i lstede langs Revkanten e r  
de ls  forårsaket  av årsk lassenes  styrke og dels av  de hydrografiske forhold. 
Det norske ~yepå l f i ske t  e r  baser t  på en t i l  to å r sk la s se r  og variasjoner  
i å rsk lassenes  styrke vil f ~ l g e l i g  virke s terkt  inn på den tilgjengelige 
bestand og fangstene. Kolmillefisket foregår  på f le re  å r s k l a s s e r ,  men 
e t  godt h ~ s t -  og vinterfiske e r  avhengig av  en s tor  tallrikhet av ungfisk. 
Tilgangen på ungfisk av ~ ~ e p å l  og kolmule t i l  feltene langs Revkanten 
synes å vaere god i å r ,  og dette indikerer  a t  f isket også neste  år  vil 
Det gjennomsnit t l ige no r ske  å r skvan tum a v  såkal t  øyepål  v a r  i per ioden 
1969-1971 ca .  16 000 tonn m o t  ca.  7 000 tonn i de  foregående å r .  Fangst -  
mengden sank imid le r t id  f r a  18 200 t i l  13 300 tonn i løpet  a v  perioden.  
Mot slut ten a v  oktober 1972 v a r  det  landet  14 300 tonn, hvilket  v i l  g i  e t  
å r su tby t te  s o m  e r  høyere  enn fo r  1971, men  sannsynligvis l a v e r e  enn 
gjennomsni t te t  fo r  å r e n e  1969- 197 1. 
F i ske t  f o r egå r  hovedsakelig på dypt vann langs  bankskråningene f r a  Stor-  
egga t i l  Frøyabanken og d r i v e s  hele  å r e t ,  U n d e r s ~ k e l s e r  av  a r t s s a m m e n -  
setningen i kommers i e l l e  fangs te r  f r a  det te  o m r å d e t  h a r  v i s t  a t  a r t e n e  i  
prøvene gjennomsnit t l ig fordel te  seg vek tmess ig  slik: 32% sø lv to rsk ,  34% 
vas s i l d ,  23% kolmiile, 7% u e r ,  3% unde rmå l s  beskyt te te  a r t e r ,  knapt l  % 
~ y e p å l  og 2 %  and re  a r t e r .  Betegnelsen øyepål e r  de r fo r  blitt  fullstendig 
mi sv i s ende  fo r  fangster  s o m  laildes f r a  de nåværende f iskefe l t ,  m e n  hadde 
gyldighet tidlig e r  e  da f i ske t  foregikk på g runne re  vann rier kysten.  
2 . 7 .  Kollsumfisk i  Nordsjøen 
I f i sket  e t t e r  konsumfisk i  fiTordsjøen e r  del tagelsen f r a  no r sk  side l i t en ,  
mei1 det  ka11 vaere av  i n t e r e s s e  å falge med  i  t i ls tanden i  de viktigste 
bestandene.  Det e r  a n d r e  r iasjoners u i ~ d e r s @ k e l s e r  s o m  l igger  t i l  grunn 
f o r  vurder ingen nedeilfor 
T o r s k  
F l e r e  r i ke  å r s k l a s s e r  i perioden 1963-1906 medfør te  en økning av  å r s -  
failgsteile f r a  203 000 tonil i  1965 t i l  302 000 tonn i  1968 (Tabel l  2 .  7. l ) ,  
De fat t ige å r sk lasse i i e  l967 og 1968 medfor te  en  bet\-delig nedgang i 
utbyttet  f o r  å r e n e  1969 og 1970 sammenl ignet  m e d  1968, Da O-gruppe- 
u n d e r s ~ k e l s e n e  v i s te  a t  1969-å rsk lassen  v a r  r i k ,  ble de t  ventet en  dkniilg 
i å r skvan tumet  fo r  1971, m e n  det  v a r  neppe vente t  er: kvantum på 340 000 
tonn. Alle nasjoslers utbytte Økte bet\-delig i  197 1 m e n s  Danmarks  kvantum 
ble  fordoblet  i forhold t i l  de  to foregående å r .  F i ske t  v a r  spes ie l t  godt i 
de  s en t r a l e  og sdr l ige  de l e r  a v  Nordsjden livor bl, a ,  de t  dailske f isket  
foregikk,  Utbyttet i den nordlige delen hvor saerlig skotske fa r tdyer  f i ske t ,  
v i s t e  de r imo t  en nedgang. Den norske  andelen l-rar de s i s t e  å r e n e  vaert 
Tabel l  2. 7.  1 ,  Total  fangst  av  to rsk ,  hyse og hvitting n iuorasjaen o g  srragercerc. f i u i i ~  L e x L L  r i v~~ i~ii~ii 
Torsk :  
Danmark 1 3 3 , 7  4 3 , 3  5 2 ,  0  5 3 ,  6  6 2 , 4  4 9 ,  3  5 3 , 3  1 0 2 , 3  
Storbritannia 6 7 ,  1  82 ,  2  87 ,  9  1 0 7 , 8  7 7 , 5  68 ,  6  92,  8  
Nederland 1 9 , 9  2 0 , 6  2 2 , 4  23 ,  2  30,  O 19 ,  6  25,  2 46,  6  
V- Tyskland 13 ,  5  1 9 , l  2 5 , 2  3 4 , l  2 0 , 7  1 6 ,  1  46 ,  5  
Norge 
Hyse: l 
Andre 
Sum 
Danmark 6 5 , 9  48 ,  8  2 5 , 4  3 9 , 5  326,  3  159,  1  33, l 
2 6 , 6  52 ,  1 5 5 , l  69 ,  8  58 ,  0  35,  3  6 9 , 5  41 ,  8  
1 3 6 . 2  2 0 2 . 6  2 3 5 , 4  2 6 6 , 8  302,  O 2 1 2 , 2  239,  O 3 3 9 , l  
Storbritannia 9 6 , l  8 9 ,  1  79 ,  3  7 4 , 2  84 ,  3  1 3 2 , 5  138 ,  ! 
Rus sland l - 5 , 9  84 ,  4  3 4 , 4  4 , 7  2 0 3 , 5  344,  O 6 2 , 4  
Norge 1 2 ,O 1 , 2  1 ,O  O ,  8  O, 6  O, 8  1,O 1 , 2  
Hvitting : 
Andr e 
Sum 
41 ,  6  53 ,  6  46 ,  4  28 ,  1  21, O 25, 3  36,  2  2 5 , 4  
1 9 9 , 4  2 2 2 , 7  2 6 9 , 7  1 6 7 , 9  140,  1  6 4 0 , 2  672, 8  2 6 0 , 2  
F rankr ike  1 3 ,  3  22, O 1 7 , 4  16 ,  7  25, 3  8 , 8  25 ,  8  15 ,  8  
Norge o ,  1  0 ,  1  0 ,  1  0 ,  1  0 ,  1 O, 1  O, 1  t 
I 
Danmark 29 ,  7  40 ,  4  7 1 , 4  5 3 , l  86 ,  8  1 5 9 , l  1 1 5 , 9  69 ,  6  
Kilde: Bulletin Statistique des  ~ e c h e s  Marit irnes 1964- 1970.  Anon. 197 1. Advance Release of Tables  1-5 of 
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31, 7  40 ,  5  43 ,  3  33, 8  3 3 , 4  22 ,  8  2 4 , 5  30,  9  
mindre enn 3% av årskvantumet.  Utenlandske prognoser for å rene  1972- 
1974 antyder en viss  nedgang i bestanden i 1972 og en betydelig reduksjon 
i 1973 og 1974 i forhold t i l  1971. Årsaken e r  a t  å rsk lassene  1970-1972 
m m  d rekru t te re  den tilgjengelige bestand i de kommende å r ,  e r  ad- 
skillig svakere enn 1969-år sklassen. 
Hyse 
Den r ike  1962-årsklassen bidro m e s t  til det gode fisket i å rene  1964-1968. 
Perioden kulminerte med 270 000 tonn i 1966 (Tabell 2.7. 1).  Russlands 
andel var  dette å r  meget s tor  som følge av s te rk  Økning av  fiskeinnsatsen 
i den nordlige del av NordsjØen. De Øvrige nasjoners  utbytte avtok i 
forhold t i l  1965. Den usedvanlig r ike  1967-årsklassen som kom inn i 
f isket ca. 2 å r  senere ,  fØrte t i l  rekordmessig utbytte i i969 og 1970 på 
henholdsvis 640 000 tonn. Fisket  i 1971 ga e t  årskvantum på 260 000 tonn. 
Fordelingen av de enkelte nasjoners  andel av  fangstutbyttet har  va r i e r t  
betydelig i perioden 1969- 197 1. Dansk fiske som foregår  i den sentrale  
del av  NordsjØen, har  i lØpet av  perioden gått tilbake f r a  326 000 til 
33 000 tonn p r .  å r .  Storbritannia som f isker  i den nordlige og sentrale  
del a v  N o r d s j ~ e n ,  har  i samme t idsrom Øket årskvantumet f r a  84 000 t i l  
138 000 tonn hvilket særlig skyldes fisket i den nordlige delen. Russland 
s o m  beskatter forekomster  i den nordlige del av  NordsjØen, fanget hen- 
holdsvis 204 000, 344 000 og 62 000 tonn i de nevnte å rene .  Norges 
andel e r  meget liten. Utenlandske prognoser antyder en nedgang i 
bestanden i å rene  1972- 1974 siden den rike 1967-årsklassen al lerede e r  
blitt s te rk t  reduser t ,  og da den vil e t t e r f ~ l g e s  av  middels tallrike å r s -  
k l a s se r .  
Hvitting 
I likhet med hyse var  1962- og 1967-årsklassene s v ~ r t  allrike.  Dette 
medførte en lignende variasjon i det år l ige fangstutbytte a v  hvitting t i l  
og med 1967 som for hyse,  men de kvantitative utslagene var  mindre 
( ~ a b e l l  2.7. 1). Det gode fisket i perioden 1968- 1970 var  betinget av den 
særl ig  tallrike 1967-årsklassen og de rike å rsk lassene  1966 og 1968. 
Danmarks utbytte var  relativt  hØy i denne perioden mens  de Øvrige 
nas joners  årsfangster  va r  relat ivt  små.  Fisket i 1971 var  preget  av  en 
betydelig nedgang i det oppfiskete danske kvantum f r a  den sentrale  del av  
NordsjØen, og det totale utbyttet ble 127 000 tonn mot 195 000 tonn i 1970. 
Det n o r s k e  f isket  e r  forøvr ig  ubetydelig og h a r  ikke på noen må te  fulgt 
va r ias jonene  i de totale å r l i ge  fangstkvanta, Utenlandske prognoser  e r  
p r ege t  a v  us ikkerhe t ,  m e n  en v i s s  økning a v  det  totale fangstutbyttet  e r  
imid le r t id  forvente t  i 1972 i forhold t i l  197 1. 
2. 8. T o r  skebe standene i det  nordvest l ige  At lanterhav 
I  1971 deltok 42 norske  f i s k e f a r t ~ y e r  i Nordvest -At lanteren,  23 v a r  l ine- 
b å t e r ,  13 d r ivga rnbå t e r ,  hvorav 9 f isket  l a k s ,  og 1 hekkt rå le r .  Oppgaver 
ove r  del tagelse  i  f i sket  i 1972 forel igger  ennå ikke. 
Vest- Grønland (Område 1 ) 
De no r ske  fangstene av  t o r sk  h a r  gåt t  s t e rk t  ned ved Vest-Grønland,  og 
de  utgjorde i 1971 ba re  ca .  5 %  a v  totalkvantumet. Totalkvantumet h a r  
imid le r t id  også  gå t t  s t e rk t  ned. I 1970 og 1971 ble det  f i sket  henholdsvis 
116 000 tonn og 119 000 tonn, og dette e r  b a r e  ca. 25% a v  r e k o r d å r e t  
1962 (Tabel l  2 .  8. 1) .  Det an tas  a t  nedgangen i torskef isket  fo r  en  de l  
skyldes  a t  isforholdene de  s i s te  2-3 å r e n e  h a r  g jo r t  f i sket  vanskelig s l ik  
a t  mye  a v  fangstirinsatsen e r  f lyt tet  over  t i l  and re  o m r å d e r .  Selv m e d  
bedrede  isforhold e r  utsiktene ikke gode for f isket  i dette område t .  
Bestandene befinner seg på e t  l av t  nivå og den f remtidige  rekru t te r ingen  
e r  ventet  å bli svak. Med s a m m e  fangst innsats  s o m  i 1971 e r  total-  
utbyttet  a v  t o r sk  i  1972 og 1973 beregnet  t i l  å bli henholdsvis 97 000 og 
102 000 tonn. Det e r  foreløpig ikke innført  kvoteordning for  to r skef i ske t  
ved Vest-Grønland,  men  det e r  mulig a t  det  vi l  bli i n n f ~ r t  f r a  og m e d  
Labrador  (Område 2 )  
Ved Labrador  h a r  også  totalutbyttet gåt t  s t e rk t  ned de  s i s t e  å r e n e ,  f r a  
449 000 tonn i 1968 t i l  164 000 tonn i  1971 (Tabel l  2. 8. 2). Ifølge 
r a p p o r t e r  kan en del  av  nedgangen skyldes de vanskelige is forholdene både 
v å r e n  1971 og vå ren  1972. Norske bå te r  fanget i 1971 6 000 tonn t o r s k  
ved Labrador .  Bestandsberegninger  og kvotereguler inger  for  t o r s k  ved 
Lab rado r  e r  t i ldels  se t t  i  sammenheng m e d  be standsforholdene ved 
Newfoundland, og de vil de r for  bli omtal t  i det  et terfølgende.  
Tabe l l  2. 8,  1. Tota le  landinger  a v  t o r s k  f r a  f e l t ene  Vest-GrØnland 
( o m r å d e  1) f o r d e l t  p å  nas joner  (1 000 tonn). 
F x r ø y a n e  
GrØnlaiid 
F r  ankr  ike 
Ves t -  Tysklancl 
I s land 
Norge  
P o l e n  
P o r t u g a l  
Spania  
Sovjetunionen 
England 
Andr e 
Tota l  1 451 382 205 116 119 
Tabe l l  2. 8. 2. Tota le  landinger  av  t o r s k  f r a  fe l tene  ved L a b r a d o r  
(olmråde 2) fo rde l t  p å  nas joner  (1  000 tonn). 
C anada 
D a n m a r k  
Fr ankr  ike 
Ves t -  Tyskland 
Norge  
P o l e n  
P o r t u g a l  
R o m a n i a  
Sp ani  a  
Sovjetunionen 
England 
USA 
Tota l  1 298 449 4 12 224 164 
Newfoundland (Område 3)  
Totalutbyttet f r a  feltene ved Newfoundland h a r  avta t t  f r a  733 000 tonn i 
1968 t i l  492 000 tonn i 1971. Det no r ske  kvantumet f r a  d i s s e  fel tene 
sank f r a  38 000 tonn i 1970 t i l  2 000 tonn i 1971 (Tabell  2 .  8. 3).  En  a v  
å r s a k e n e  t i l  nedgangen e r  a t  en  del  av  den t o r sken  s o m  ble r appo r t e r t  
fanget  ved Newfoundland (i o m r å d e  3 )  i 1970 sannsynligvis ble t a t t  ved 
Labrador .  1 1970 besto de  no r ske  fangstene ved Newfoundland av  foruten 
t o r s k ,  686 tonn hå,  660 tonn blåkveite,  475 tonn steinbit ,  469 tonn b r o s m e ,  
173 tonn u e r ,  160 tonn skate  og 78 tonn kveite.  F r a  Norge deltok i 1971 
22 linefartØyer og 1 dr ivgarnsbåt .  
Ved Labrador  og Newfoundland r egne r  m a n  a t  de t  e r  t r e  to r skebes tander .  
Den nord l igs te ,  s o m  h a r  sin hovedutbredelse i den sydlige del  a v  Labrador -  
område t  og den nordlige del  a v  område t  ut  for  Newfoundland, e r  den 
viktig s t e  fo r  no r ske  f i skere .  Totalutbyttet a v  denne be standen h a r  sunket 
f r a  784 000 tonn i 1968 t i l  450 000 tonn i 1971. Nedgangen skyldes del-  
v i s  sviktende rekru t te r ing .  Nyere  data kan imid le r t id  tyde på a t  bestanden 
e r  i f e r d  m e d  å ta  seg opp igjen,  Fiskeintensi te ten i område t  l igger  
imid le r t id  på  e t  h ~ y e r e  nivå enn det  s o m  vil  gi det  maks ima le  va r ige  
utbyttet  på Lengere sikt .  På å r s m ~ t e t  i ICNAF i 1972 ble det de r for  ved- 
t a t t  å i n n f ~ r e  kvotereguler inger  for  197 3. Totalkvantumet for  denne 
bestanden (underområdene 2 J ,  3K og 3L) ble s a t t  t i l  575 000 tonn, og 
Norges  andel  ble 17 480 tonn. 
E n  betydelig mind re  torskebestand f innes  på  de  s t o r e  Newfoundlandsbankene 
i underområdene  3N og 30 .  Utbyttet a v  denne bestanden h a r  sunket f r a  
220 000 tonn i 196'9 t i l  120 000 tonn i 1971. Nedgangen skyldes t rol ig  
både r e d u s e r t  bestand og r e d u s e r t  innsats .  Bestanden e r  p rege t  av s t o r e  
va r i a s jone r  i å r s k l a s s e n e s  s t y rke ,  noe s o m  ved hØy f iskeinnsats  v i l  
r e s u l t e r e  i s t o r e  var ias joner  i fangstkvantumet.  Årsk lassene  1967, 1969 
og 1970 e r  svake m e n s  å r sk l a s sene  1966 og 1968 e r  r appo r t e r t  å v E r e  
henholdsvis  s t e r k  og mege t  s t e rk .  Det kan de r fo r  ventes  en Økning a v  
de  f i skba re  forekomster f r a  1972. 1 1973 vil  1968-årsk lassen  utgjgre  
60-70% a v  den f i skbare  bestand,  og m a n  f ryk te r  a t  en  for  s t e r k  beskatning 
a v  denne å r s k l a s s e n  kan fØre t i l  en mege t  s t e r k  reduksjon a v  gytebestanden,  
Fiskeintensi te ten på  bestanden e r  for  høy t i l  å gi  maks ima l t  utbytte på 
l enge re  sikt ,  Dersom fangst innsatsen i 1973 r e d u s e r e s  t i l  det  opt imale  
nivå,  ka lku le res  det  m e d  en fangst  på  190 000 tonn. Man m e n e r  imid le r -  
t id a t  fangsten ikke bør overs t ige  70 000 tonn d e r s o m  gytebestanden ska l  
beva re s  på e t  t i l s t rekkel ig  h ~ y t  nivå t i l  å s i k r e  rekru t t e r ingen .  Total-  
kvoten f o r  denine bestanden (underområdene 3N og 3 0 )  ble fo r  1973 s a t t  
t i l  103 000 tonn hvorav  Norge kan f i ske  3 309 tonn, 
Tabel l  2. 8, 3. Tota le  laildinger a v  t o r s k  f r a  fe l tene  ved Newfoundland 
(område  3) fordel t  på nas joner  (1 000 tonn). 
Norge I l 2  2 6  38 2 
Canada 
Daiirnark 
F rank r ike  
Vest-  Ty slilarid 
Po len  I 18 14 13 12 
145 145 129 116 
17 19 9 ? 
6 2 3 6 14 17 
- (2 12 12 
Por tuga l  
Spania 
Rus  slaiid 
England 
Andre  
Total  
Den t r ed j e  og mins t e  torskebestanden e r  u tb red t  ved sydkysten av  New- 
foundland (underområde  3P) .  Fang stkvaritumet f r a  denne be stand h a r  
holdt seg på e t  jevnt nivå, I å r e n e  1966-1970 ble det å r l i g  landet  f r a  
61 000 tonn t i l  74 000 tonn m e n s  1971 ga 60 000 tonn. -&rsklassen 1968 
ven tes  å v æ r e  mege t  s t e r k ,  og m e d  s a m m e  fisk eir it ens it et ei^ s o m  i  1971 
ventes  utbyttet i 1973 å bli ca ,  100 000 tonn, 
Fiskeintensi te ten  h a r  de s e n e r e  å r  l igget  h6yere  enn den opt imale .  Y4ed 
de t  f o r  Øye 2 r e d u s e r e  f i skeintensi te ten ,  ble det  i 1972 ogsa  fo r  bestanden 
i underområdet 3 P vedtatt en kvoteordning for 1973. Totalkvoten ble her  
sa t t  til 50 500 tonn, og Norges andel ble 500 tonn. 
Norge h a r  hittil ikke fisket i de resterende områdene 4,  5 og 6 ,  men 
ble imidlertid tildelt en kvote for 1973 i underområdene 4V og 4W på 
450 tonn torsk av en totalkvote på 60 500 tonn. 
Totalkvoten av torsk  i de kvoteregulerte områdene i 1973 e r  på 790 000 
tonn, hvorav Norge kan fiske 23 739 tonn el ler  3 % .  I tillegg kan norske 
f i skere  i 1973 fiske f r i t t  ved Vest-Grønland og de nordligste deler  av 
feltene ved Labrador (2G og 2H) og e t  underområde (3M) sydvest a v  New- 
f oundland. 
2 . 9 .  Pigghå 
Det e r  alminnelig enighet om a t  pigghåbestanden e r  meget følsom for 
intenst f iske på grunn av dens særegne biologi. Håen kas ter  unger annet- 
hver t  å r  i e t  antall av 6-7 som et gjennomsnitt, og hunnene blir  f ~ r s t  
k j ~ n n s m o d n e  ved en alder  av 10- 12 å r .  Det vil derfor  ikke bli s tore  
fluktuasjoner i å r  sklas senes s tyrke og rekrutteringen blir  proporsjonal 
med  bestandens stØrrelse ca. 10 å r  i forveien. E t  "overfiske" vil derfor  
ha virkninger i lang tid fremover .  
Da pigghåunders~kelsene ble innledet i 1957 omfattet d i sse  også e t  merke-  
program for å skaffe rede på utbredelsen og trekkveiene. 1 10 å r s -  
perioden f r e m  til 1966 ble det f r a  norsk side merket  ca,  15 000 pigghå 
på norskekysten og i Shetlandsområdet. Det e r  tatt  gjenfangster f r a  
Barentshavet til Biscaya, f r a  Færøyene, Island og en enkelt gjenfangst 
(skotsk merket )  e r  tatt s å  langt vest  som ved Newfoundland. Hoved- 
trekket e r  f r a  Shetland mot vestkysten av Norge om høsten og tilbake igjen 
om våren,  Pigghåen e r  således en utpreget vandrefisk, og det e r  tvilsomt 
o m  det e r  m e r  enn en bestand i europeiske farvann. Spørsmålet e r  ikke 
helt  avklar t ,  men hvis det  e r  f le re  bestander,  e r  de iallfall ikke skarpt  
adskilt.  
Merkedataene e r  også benyttet t i l  å beregne den år l ige totalavgangen i 
pigghåbe stand.en. For  t idsrommet 1960- 196 3 ligger avgang s ra ten  (2) på 
0, 72 som svarer  t i l  en totald~del ighet  på 51% i å re t .  På grunn av 
pigghåens l ave  reproduks  jonsevne ble det te  oppfattet s o m  e t  f a res igna l  
o m  a t  de t  ble f i sket  m e r  enn bestandens natur l ige  t i lvekst ,  
E t  l ignende hilde fikk e n  ved å sammenl igne utbyttet  a v  f isket  i forhold  
t i l  f angs t i~ in sa t s en .  Da den overveiende del  a v  pigghåfangstene t a s  m e d  
l ine ,  valgte en  å måle  svingningene ved fangst  p r .  enhet  fo rbruk t  agn 
(antal l  tonn p r .  1 000 + - k a s s e r  agn). Disse  data  e r  behandlet i: 
"Exploitation of the Spiny Dogfish (Squalus acantl-iias L. ) in European  
Wate r  s u ,  F i ske r i d i r ek to r a t e t s  s k r i f t e r ,  vol. 13 ,  No. 7 ,  1964. 
Innsamlingen av  data  e r  blitt  fo r t sa t t  og nedenfor e r  gjengit t  s e r i e n  f r a  
1957 t i l  1971, Tal lene  g jenspe i le r  f isketet thetei l  på fel tene og r e g n e r  en  
denne s o m  proporsjoilal  ined bes tandens  s t ø r r e l s e  kan s e r i en  oppfattes 
s o m  re la t ive  be s tandsta l l .  T i l  sammenligning e r  og s å  gi t t  å r  sfang s tene  
i  s a m m e  t i d s rom.  
Fangs t  
i t o i ~ n  118 704 22 412 19 122 25 655 31 479 28 682 30 884 
- - -- -- - - - - - - - -- -- 
Utbyttet i 1967 v a r  omt r en t  halvpar ten av hva det  va r  i  1961. Dette 
skyldes  ikke b a r e  bes tandsvikt ,  m e n  også  a t  endel båter  l a  opp fo rd i  
f i ske t  ble ulØnnsomt. At bestandstet t l ieten for2loldsvis r a sk t  r e t t e r  seg 
opp igjen skyldes a t  r ekru t t e r ingen  e r  ba se r t  på det  hoye bestandsnivå i 
s lu t ten  av  50-å rene :  m e n  det  e r  å forverite a t  det te  forhold ikke vil  v æ r e  
s å  gunstig i 70-å rene .  En r imel ig  f i skete t thet  e r  en nØdvendig betingelse 
f o r  IØnnsomt f iske .  Dette kan b a r e  oppnås ved å se t t e  g r ensen  fo r  
l 
- - -  
Utbytte 
1 O00 
1 ?- k s  
64 65 66 6 7 68 
- - - - - - - -- 
70 69 - 7 1 
533 562 6 37 65 8 7 9 1 774 720 770 
fangsten under den naturlige tilvekst som p . t .  synes å ligge på 18-19 000 
tonn, og en kan ikke vente bedring før  i 1976. I 1972 e r  utbyttet ca. 
19 000 tonn. 
3 .  ANDRE RESSURSER 
3. 1. Reker 
En his tor isk oversikt over rekefiskets utvikling i Norge ble gitt i 
ressursovers ik ten  for 1972 ( ~ i s k e n  og Havet, saornummer 1972). Det 
s tø r s t e  utbytte av  rekefisket hadde vi i 1963 med en total fangst på 
henimot 1 2  000 tonn. I perioden 1964-1969 v iser  rekefisket i Skagerak 
og Rogaland en s te rk  nedgang idet kvantumet i Skagerakområdet gå r  ned 
f r a  3 800 tonn i 1963 ti l  960 tonn i 1968. I Rogaland ble fangsten 
r eduse r t  f r a  3 700 tonn i 1963 t i l  772 tonn i 1969. Denne katastrofale 
nedgang i rekefisket skyldtes sannsynligvis en s te rk  avkjøling av bunn- 
vannet i hele området  slik a t  rekene t rakk bort  e l le r  dØde ut. Siden 1970 
h a r  temperaturforholdene igjen blitt normale og rekefisket ha r  tatt  seg 
opp igjen, I Skagerakområdet ~ k t e  rekekvantuinet t i l  1 200 tonn i 1970 
og 1 700 tonn i 1971. I Rogaland derimot  l å  rekefisket for tsat t  på e t  
lavmål  i 1970 og 197 1 (700 tonn og 900 tonn). Dette skyldtes ikke mangel 
på r e k e r  i havet, men en omlegning av fisket i de foregående magre  å r ,  
Mange av reke t rå le rne  var  bl. a .  gått over til å drive e t  lønnsomt fiske 
e t te r  ~ y e p å l  og annen industrifisk og skiftet ikke tilbake til rekefisket når  
forholdene ble normale.  En annen faktor av betydning var  sviktende 
eksportmarked og konkurranse av utenlandske r eke r ,  
På Vestlandet og i MØre-Trgndelag ha r  det vaort l i ten ekspansjon i reke-  
fisket,  I Nord-Norge viser  der imot  rekefisket jevn fremgang over en lang 
rekke å r ,  I 1970 og 1971 lå det oppfiskete kvantum reke r  i de t r e  
nordligste fylker på ca. 5 000 tonn hver t  å r ,  I Nord-Norge finner det 
sted en v iss  strukturendring i rekefisket,  I de senere  å r  e r  det kar t -  
lagt  vidstrakte rekefelt i Barentslzavet, og l ikeså e r  rekefelt ved Svalbard 
ta t t  i bruk av stØrre båter u ts tyr t  med f r y s e r i  og sorter ingsapparat ,  
En  ny utvikling i 1972 e r  det økende rekefiske ved Vest-Grønland av  
norske far tgyer .  Det e r  hels t  s t ø r r e  fartØyer som f isker  på de vidstrakte 
rekefe l t  i Davis s t r ede t  (utfor Bananbanken og D i s k o ~ ~ a ) .  Fang s ten 
s o r t e r e s  og f r y s e s  ombord  i e s k e r  og l e v e r e s  enten d i rek te  i utlandet 
e l l e r  i Norge. 
P rognose  fo r  1973 
Rekebestanden i Skagerakområdet  skulle nå ha t a t t  seg  opp igjen hvilket 
skulle g i  grunn for  en v idere  ekspansjon i f isket .  
I Rogaland dr i f t e r  rekef i skerne  m e s t  på Revet og i Norskerenna ,  og 
også  h e r  skulle rekebestanden kunne gi  e t  Økt kvantum. Imidler t id  e r  
del takelsen i rekef isket  f r a  Rogaland gått  tilbake da  mange rekef i skere  e r  
gåt t  ove r  t i l  å dr ive  industr i f iske  e t t e r  øyepål. Også konkurransen på 
ekspor tmarkede t  f .  eks .  i England kan vi rke  dempende på vi rksomheten.  
I Rogaland ventes  der for  l i ten ekspansjon i rekef isket  i 1973, 
P å  strekningen Hordaland-Trøndelag ventes  he l le r  ingen sær l ig  Økning a v  
r ekekvantumet.  
I de  t r e  nordl igs te  fylker ,  men  sær l ig  i T r o m s  og F innmark ,  ka.n en 
vente en y t te r l ige re  ekspansjon i rekef isket ,  sær l ig  m e d  s t e r k e r e  ut- 
nyt te lse  a v  rekefeltene i Barentshavet  og ved Svalbard,  
3 . 2 .  Hummer  
His tor ikk 
Av v å r e  matnytt ige k repsdyr  e r  det  hummeren  som lengst  liar vær t  
g jenstand for r e g u l e r t  f i ske ,  men  sammenl ignet  med  v å r e  andre  f i ske r i e r  
e r  de t  a v  forholdsvis ny dato. 
Hummeren  e r  kjent f r a  sagatiden og h a r  nok vær t  brukt  endel s o m  m a t ,  
m e n  ikke i s to re  mengder ,  Vi kjenner  ikke noe sær l ig  t i l  l iummerf isket  
f ø r  omkring 1600-tal let .  På den tid fikk hollenderne g r e i e  på a t  det  v a r  
r ikel ig  m e d  hummer  i Norge,  og de kom hit med  egne båter  for å kjøpe 
I iummer.  Den fo r s t e  tiden ble hummeren  tat t  med  tang,  og den beta l tes  
m e d  1 skilling fo r  stykket. Det m å  ha v e r t  s t o r e  mengder  med hummer  
f o r  f i ske rne  kunne ta  opp hummer  for 2 spd,  på en morgen .  
Hummer ta t t  med tang var  ikke scerlig levedyktig. Senere kom teiner 
i bruk, og d isse  e r  f remdeles  det viktigste redskap, Omkring 1750 var  
det vanlig a t  man fikk ca. 10 hummer i teinen om natten. Et terhvert  
som fisket utviklet seg gikk fangsten ned, og i 1860-årene regnet fiskerne 
med a t  l hummer p r ,  teine var  e t  regningssvarende fiske. 
Fangststatist ikk 
Hvis en kan legge statistikken t i l  grunn, holdt fisket seg noenlunde jevnt 
f r a  1880 ti l  1930 med en dårlig periode i 90-årene. 
I begynnelsen av 1930-årene var  det en ganske s tor  økning i utbyttet. 
Den s tø r s t e  r eg i s t r e r t e  mengde finner vi i 1932 med over 1 300 tonn, 
men al lerede å r e t  e t te r  sank det til 1 100 og vis te  synkende tendens mot 
40-årene. 
Statistikken f r a  kr igsårene  e r  mindre pålitelig, men f r a  1945 og til idag 
e r  det en nedadgående tendens med ra skes t  fall f r a  1960 til. 1970. 
Mengden av  oppfisket kvantum avhenger bl. a .  av  bestandens stØrrelse og 
fiskeintensiteten. Vi ha r  ingen s ikre  data over  hvor mange teiner som e r  
i bruk, men med den p r i s  det e r  på hummeren,  kan vi regne med a t  
f isket v a r e r  s å  lenge det e r  regningssvarende. I de s i s te  å r  h a r  en 
regnet  med en fisketid på 2 - 3  uker  om h ~ s t e n  og noe lignende o m  våren 
på de s teder  hummerfisket dr ives .  
Da det ikke e r  mulig å beregne årsk lassenes  stØrrelse hos krepsdyr ,  e r  
det vanskelig å g i  noe eksakt overslag over r e s su r sene  i de kommende å r .  
Det e r  imidlertid endel forhold med hummeren som gjør det mulig å ha 
en v i s s  formening over bestandens s tg r re l se .  For  det førs te  e r  hummeren 
meget  s t a s j o n ~ r  - noe merkeforsØkene v iser .  Disse forsøk v iser  ogs% a t  
mellom 40 og 50% av  merket  hummer som slippes ut, gjenfanges i lØpet 
av e t  å r .  Regner vi med a t  merket  og umerket  hummer fanges i s amme 
forhold,  kan en grovt regne med a t  den g j e n v ~ r e n d e  bestand e r  noe s t ø r r e  
enn oppfisket kvantum. 
Da det regulære  hummerf isket  vanligvis s lut ter  o m  høsten n å r  fangsten 
av t a r  t i l  under lønnsomhetsgrensen,  f å r  bestanden v s r e  i f r ed  t i l  vå ren  
e l l e r  nes te  høst .  Den r e d u s e r e s  endel på grunn av  naturl ig d ~ d e l i g h e t .  
Hvor s to r  denne e r ,  ha r  vi  ikke s i k r e  holdepunkter fo r  ennå,  men  de s i s te  
å r s  merkeforsøk  tyder på a t  den e r  meget  l i ten n å r  hummeren  e r  kommet  
over  mins temåle t .  E t  forsØk h a r  gitt over  857'0 gjenfangst  i løpet  av  5 å r ,  
Foru ten  den å r l ige  nedgang i bestandens s t ~ r r e l s e  r e p r e s e n t e r t  ved fiske- 
og natur l ig  dØdelighet, e r  det  imidler t id  også en tilgang på r e k r u t t e r ,  
det  vil  s i  l-iummer som ved skallskifte kommer  opp t i l  e l l e r  over  minst-  
må le t  f r a  den eile f iskeper iode t i l  den andre .  
Noen s ik re  holdepunkter fo r  hvor s to r  tilgangen på r ek ru t t e r  e r ,  h a r  en 
ikke,  men  forekomsteri a v  undermåls  hummer  i fangstene g i r  en v i s s  
ret t ledning.  Såvidt en kjenner t i l  s i s te  å r s  fangster ,  e r  det  ikke noen 
i ~ y n e f a l l e n d e  forskje l l  på sammensetningen f r a  t id l igere  å r ,  og det  e r  
der for  ikke r imel ig  å regne med  noe eks t raord inær t  tilskudd av  r ek ru t t e r ,  
Totaloppfisket kvantum for  hele  landet i  1970 var  202  tonn. Tallene for  
1971 va r  165 tonn som e r  det  mins te  kvantum som overhodet e r  r e g i s t r e r t  
siden 1815. 
Skulle en legge mengden av  oppfisket kvantum ti l  grunn for  takser ing av  
bestandens s tØrre l se ,  v i s e r  denne a t  bestanden e r  mind re  enn noensinne, 
og rundt regnet  kail en håpe på ca .  150 tonn i 1973. 
Det e r  enkelte ting en b ~ r  komme inn på i denne sammenheng. Det e r  
nemlig ikke tvil o m  a t  det  i  v å r e  dager  f iskes  en god del  hummer  som 
a l d r i  kommer  med i f isker is ta t is t ikken,  Dette f isket  fo regår  for  en s to r  
del  i  frednirigstideii oin sommeren .  E n  annen ting som også spi l ler  inn, 
e r  den høye levestandard vi h a r  idag. Det hender derfor  of tere  nå enn 
fØr  a t  hummeren  også fiiirier veien t i l  f i skerens  egen gry te ,  og en god 
del  se lges  di rekte  t i l  fo rbrukere .  Men t i l  t r o s s  for  dette e r  det  ikke 
tvil o m  a t  bestanderi idag e r  meget  l i ten.  
3. 3. Krabbe 
Historikk 
Som matnyttig krepsdyr  ha r  krabben v z r t  kjent like lenge som hummeren,  
men  krabbefisket som vi har  det idag e r  meget yngre enn hummerfisket.  
Omkring århundre skiftet hadde krab'ben i mange dis t r ikter  nesten ingen 
verdi.  Skalldyr h a r  f r a  gammel tid ikke v s r t  anset t  som skikkelig ma t  
h e r  i landet. Det var  bare  i nærheten av  stØrre byer det var noe salg 
av  krabbe ti l  konsum, andre  s teder  ble endel brukt som agn og til å flu 
med under fiske. Det var  fØrst da hermetikkindustrien begynte å 
i n t e re s se re  seg for den a t  det oppstod et  r e g u l z r t  krabbefiske,  og det e r  
fØrst f r a  1914 av  a t  krabben fØres som egen post i fiskeristatist ikken. 
Stati stikk 
Bortset t  f r a  kr igsårene  1940-1945 e r  det en jevn stigning i krabbefangstene 
med e t  meget høye totalkvantum i årene  1947-1949. Økningen i mengde 
d i s se  å rene  går  igjen på Vestlandet, i M ~ r e - R o m s d a l  og i Trøndelag, 
Det fal ler  dras t i sk  i 1950, men  når  en s tor  h ~ y d e  i 1955 for s å  å avta 
t i l  mel lom 2 og 3 000 tonn i slutten av 60-årene. 
Det e r  l i t e  sannsynlig a t  de s tore  var iasjoner  i oppfisket kvantum gjen- 
spei ler  bestandens s t ~ r r e l s e .  Det e r  m e r  trolig a t  e t terspørselen,  og 
dermed intensiteten i fisket,  e r  en viktig faktor h e r .  
P r i s e n  på krabbe h a r  alltid vært  lav sammenlignet med hummeren,  og 
da det vesentlige av fangsten går  t i l  hermetikk, e r  det r imelig å vente 
a t  etterspØrselen på de utenlandske markeder  ha r  meget å s i  for fabrikker 
s o m  produserer  hermet i sk  krabbe. 
Ved narrmere u n d e r s ~ k e l s e r  v iser  det seg også a t  stigningen i 1947 -48 
-49 med det dras t i ske  fall  i 1950 henger nØye sammen med markeds-  
situasjonen. I England, som h a r  v z r t  vår  stØrste avtager av krabbe- 
hermetikk,  var  det så s tor  etterspØrse1 i d i sse  t r e  år  a t  fabrikkene i 
Norge ikke kunne f å  råstoff nok ti l  produksjonen selv om oppfisket mengde 
va r  s tØrre  enn noensinne. Men i 1950 sprakk markede t  fullstendig, noe 
s o m  tydelig v i s e r  seg i oppfisket kvantum, 
Stabil iseringen e l l e r  nedgangen i oppfisket kvantum i å r e n e  e t t e r  l950 
henger  sannsynligvis også s ammen  med  et terspØrselen.  Det e r  så ledes  
f l e r e  fabr ikker  s o m  ha r  innsti l t  hermetikkproduksjonen a v  krabbe ,  og de 
s o m  e r  igjen, p roduse re r  ikke m e r  enn markedssi tuasjonen t i l s i e r ,  
KrabbeundersØkelsene ved Havforskningsinstituttet e r  av  forl-ioldsvis ny 
dato, og det  ma te r i a l e  som forel igger  idag e r  på langt narr s å  fullstendig 
som f o r  mange a v  v å r e  andre  undersøke lse r .  Det e r  d e r f o r  på det  nå- 
vaerende tidspunkt ikke mulig å gi s i k r e  prognoser  fo r  r e s s u r s e n e  i 
kommende å r ,  men  endel rettledning g i r  de forelØpige r e su l t a t e r ,  Merke- 
for sØkene kan bruke s t i l  en midlert idig vurder ing a v  beskatningen. Det 
v i s e r  seg a t  beskatningen e r  stØrst i  o m r å d e r  hvor det  på sensommeren  
e r  god omsetning på krabbe  t i l  konsum mens  den e r  mindre  i o m r å d e r  
hvor omsetningen e r  avhengig av  salg t i l  fabrikk o ,  l. I s t e rk t  f iskede 
o m r å d e r  kan vi  regne med en å r l ig  beskatning på mel lom 45-50% mens  
den i område r  hvor d e r  fo regår  e t  m e r  "normal t"  f iske,  d. v, s .  i  
sep tember -november ,  l igger  på 30- 35 %,  
Fangsten p r .  teine i s t e rk t  f iskede område r  v i s e r  ingen ka tas t rofa l  
nedgang noe som skulle tyde på a t  bestanden ikke e r  overbeskat te t .  De 
s t e rk t  beskattede o m r å d e r  e r  dessuten meget  s m å  sammenlignet med  de 
o m r å d e r  hvor det  fo regår  e t  "normalt" f iske.  
Noen ko r r ige r t  stat ist ikk over  oppfisket kvantum for  sesongen 197 2 fo re -  
l igger  ikke for hele landet ,  men endel st ikkprøver tyder på a t  oppfisket 
kvantum e r  p rak t i sk  ta l t  det  s a m m e  i 1972 som i 1971, trolig l i t t  s t ø r r e .  
Under forutsetning av  a t  e t t e r spg r se l  og innsats  blir  den s a m m e  i 1973 som 
i 1972, e r  det  noenluilde rea l i s t i sk  å regne med  a t  r e s s u r s e n e  kan gi en 
mengde på mel lom 2 - 3 000 tonn. 
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